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B.O l f 1 I K OflllAl 
DEL MINISTERIO D,E DEFENSA 
DIARIO. OFICIAL DEL EJER-::!ITO 
Q·RDENES 
-
ESTADO MAYOR DEL 
EJERCITO 
Divisl6D de OperadoD6I 
PUBLICACIONES 
Se. mO<ililca la O. C. de fl'cha 6 de 
mayo de' 19~ (1). O. núm. 100), pOI' la 
que se aprobó la ref'dlclón de los Ma-
nuales. .:\1·1-9-21. Ciclo I1. IMEiC. Gru-
po n. Infantería. TIro y Topo-~ra.fia" 
y .M·o·n-,ffi. CIclo H. ¡MEC. GI'U.pO 
In Mate-flas Comunes» Ptl €1 sentldo 
d& qUE> sus precIos respe.cllv05 ser(en 
de 1r.o o"¡wseta!'\ y 110 pl's:'tas (>'jefll!llar. 
Madrid, 2 df' dielrHIlbre dll 1!li7. 
GtlT1ÉRllU. MIlI.LADO 
JE~ÁTURA SUPERIOR DE 
PERSONAL 
Dirección d. Enseña'nza 
.~ 
LA I"EOION 
Curso de aptitud para el ascenso 
a teniente legionario 
ColtVClcatot'la 
l.-Lugar de desarrollo 
PLM SubLns.pe-cció-n· y T,er,cio& de La 
Legión .. 
2.-Fases del Curso y duración 
2.1.-Curso Preparatorio: 
Del 2 de ene.roal 30 <le abril de 1978. 
2.2.-Curso <le Aptitud: 
2.2.1.-Fase Preparatoria: 
Del. t <1& mayo al 31 de agosto 
de 1978. 
2.t.2.-Fase FIInal: 
Del 15 de s{'lptlembr~ 6;1 ;15 dG di-
ciembre de 1978. 
2.3.-Examen Final: 
Lu¡.tar: 
- En el Tercio Duque <le. Alba. (Plá. 
za <le Ceuta), para los alumnos de 
los Tercios 1 y H Y PLM. Sublns-
. pecclán. 
- En .el Tercio Don Juan de Aust·rla 
(Plaza <le Puerto <lel ROSllr!o), pa-
ra los alumno!> dpJ Uf TI'rclo. 
Fecha: 14 y 1 .... > <11' diciembre de \1.978. 
Tribunal: Academia. de I·¡¡!alJti'r1a. 
S.-D€rectón del Curso 
A cargo.de la PLM. <le la Súbl.ns-
peoclón de La IA'glón. 
4.-Alumnos 
'La SublmsPl'coló-n .rJp. La Lep:lón rl'-
mltlrá Il. la J¡>.fatUI'R Superior dI; Pí'r· 
so~nl. nlrecclón .¡f~ E n s.e 11 an Z 11 
ISEPO), la. -rl'laclóll noml-nnl ,11- f;.nho· 
flelaJes que, rl!Unlrn<lo las ctmdlcio· 
nes. pro,pone ¡¡;ara ser nomJw:t<lo$ 
alumnos dp! Curso. 





Altas ;y bajlls 
Doe acuerdo -CM -lo dis.puesto en -&1 
ap'artMlo liJ .• 1 de- la O. C. de- 3. de -ene-
ro .0& 1m (D. Q.. ·ni..: l. 12), causa baja. 
a. petición pro.pia. en el Curso Selecti-
vo el caballero a.spirante. 
Don carlos. CastelIs Orte.lls (9I»1), 
designado .pn·l'a tonu'r parte en la. ra· 
'* escolar por O .1:. 4('> 8 de octu-
bre de 1977 (D. O. núm, m). 
Para CUbrIr esta. baja y en cumpli-
miento de lo dIspuesto en el ¡¡,pnrtndo 
6.16 de la misma O, t:. causa alta en 
la rase escolar del Curso Sel¡.r.t!vo .en 
la Ar.ndemla Gene.ml Militar II nspi. 
rante. 
Don RIcardo Oul1l("Il Bayo,n (9792), 
j'neluldo t>n la relación núm. 5 de la 
citada Orden, a qule.n })O'r ·pootllll.. 
cl.ón le corres.po·nde . 
'Ma<lrl<l, 30 <le noviembre de 1977. 
OóMEZ HORTIGÜELA 
INSTRUCCION MILITAR 
PARA LA FORMACION DE 
OFICltALES y SUBOfICJ 4,. 
LES DE COMPLEMENTO 
Ascensos 
!)tí} acu(!ulo con 10 dlspuel'ito en el 
D'e-Creto 3.048/71 y Orden 'Para su <te-
sarrollo de 12 de f.ebrero de 1972 (OlA. 
l'UO Om:UL núm. 37) y pOI' hu!mr tpr· 
minado eona,provl'chamlr,.nto las ,pnit.:-
tlcll$ regl3Jrne·ntarlas, se 'prolIlueve a.l 
empleo de alferez de complemClnto con 
cnrñcte-r c<fectlvo a.l eventual de. '¡:¡l(';ha 
Escnla. .procpdp.nte de lu IMEiG, ,perte-
neciente a.l Arma. de I'nfante-rfo. y .dls. 
trlto que a 'co-ntlnulliClón se relnclcl'llu, 
oscalnfont1:ndollé en dicha ArlIlo. y con 
la IlntlA'tlt'.nnri y PoI ~llm(>ro de proolo· 
alón que a. co.dll. uno ~a 117 a.slgna.. 
ARMA :ore tNFANTremA 
Con·anttf/"I.cllad, de 1 (le (mera d-/! 10,76 
lOl.-D. Manuel Bue.no Vela. Gt'U1po 
de Fuerzas Regulares de Itnt'ant.el'ia 
Alhucemas ·11úm. '5 (Granada). 
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D& acuerdG eclon lo dispuesto ~n el ;Retiros tlll' del ,siguiente al de la. :publicución 
Decreto 3003/71 y Ord·en .para. su de- de &Sta Orden en el DIARIO OFIcrAL, 
sarrollo de 12 d-e febrero de 191'2 (DJA- Por cumplir 'el dia 2,i. de [·abre·ro debiendo ten~rse en CU&l1ta. lo pre-
RIO OFICIALllúm. 37) y '!por haber ter· de :J.976, la -edad reglamentada, se dis- visto e;n los artioulos del 1(; al 17 del 
minado con a.provechamie;nto las prác- lPo.ne que en dicha fecba 'pus& a la. s1- Reglam-ento de .provisión de vaeu.ntes 
tinas reglaméntarias,se promueve al tuaeión de :retirado, el guardia real de 31 de diciembre de 1r.6 {D. O. nü-
empl-eo de alférez de oam,plemento con (coo tOonsid-eraei6n de suboficial).;tlO9l mero;! de 1m) 
caráctoo.' efectivo al eVWltual de dicha Jesús 'Escobar Martínez, del iRégi-Madrld, 1 de diciembre de 1m. 
Escala. procedente de. la. IMEC, perte- mi-ente de la Gua.rdia Real, quedando 
neciente al Arma de Arlinería de Caro.- pendiente del llab&- 'PasIvo que .le 
• pafia y Distrito que a continua9i6n se señal.a el ·Consejo ~upre.mo de Justi-
relaciona, escalafGnándose €Il1 dicha cia 'Militar, ;previa !propuesta d'egla-
Arma y con la antigüedad y el fiÚ- m-entariaque se cursará a dicho Alto 
mero de. -promoción <.[1le a cada uno .se Centro.· 
-l-e asigna. Madrid, 2 de diciembre de 1971. 
Clase.·<:; tipo 7.0 • " , 
ARMA DE ARTILLERIA 
(E. Campaña) 
..; 
Con antigúcdtUl de t de eneró de 1976 
175.-D. José catalán RUfo, del Cl'n-
tro de I,nstruccioo de Reclutas v:níme-
ro 3 (Madrid). 
Madrid, 25 de noviembrE!' de 1971. 
OR1iN Gil'. 
DIN«I6a de P.ne.1 
CASA DE S. M. EL R13Y 
'Cuarto Militar 
REGIMllllN~O DE LA GUARDIA REAL 
Empleos honorarios 
-La. ()Ird.GIl: de. 3tl. de. ma¡y'o de- 1971 
¡D. O. nllm. 12&), r~&re.nte al subte-
lI1ie.nte de la. Gu'ardía Real D. IAgustí·n 
3fmén~ iMl\lfiOz, en s!tuaci6n de reti-
rado, se. allllPlía .en -el sentido de que 
• al re(erido &uboncial se le cO-Mede 0&1 
em;pleo de. tente:nte. .ho.nora1'10 al pa· 
.sal' a dicha situación, ,por cUllllPILr las 
comd1ciooes. qt1;8 (l-etel'mlna ·el articu. 
lo 4.0 .Cie la Lew 44/1977, de. S de ju. 
lI1·io («B. O. del ~o» núm. ;tOO). 
Madrid. 0 de diciembre. de 1977. 
AROZAl'IENA 'GI1'l:óN 
La. Orde-n de ~ de ¡f¡'O'Viembn d·e 
1m (D. O .. nÚm. i7(}), IpO'l' la. <:rn,e a~l· 
treotros, se uCle.ndtl1. 111 a.mtpleo deGa-
DO dEl la,· G'uafldla !Rea.l¡ al <guar<lia. 
Na! DI. Antonio AJ:lwaro Mariillo, i!le 
teot1d'lea. E!Il1. &1 sentido -d>& que- su pri-
mas apellido- 818 Arévalo. 
Madrid, 2 de di¡::1Qmbre. de. 19'i'7. 
AROZA.l'\ENA GIRóN 
Segunda convocatoria. 
Una de. ea.pitán de Infantería. de la 
. 
' .. 
AROZARExA GIRÓN Escala ·activa, Grupo ds "Mando de 
Armas», e-xistoolte -en las Fuerzas de 
Policía L'\.rmada para la 6." Circuns.-
IINFANTE~}I.A 
Destinos 
cripción, (S!JiIl Sebastián). 
Dooumentación: Pa.peleta de .peti. 
ción de destilno, Ficha..¡resumen. e In-
forme reservado. 
PlazO de admisión de !peticiones: 
Quince días hábfi&s, contados a par· 
tLT del siguie.-nte al de la publicación 
de esta Ol"den {'n el DlAllIO OFtctAL, 
debiendo oteine.rse en .cuenta. lo- pre-
visto en 100. artículos 10 al lJ.'1 del 
Para cubrir la. vacante de teniente Reglatíl-G!!lto de .pr()V!slón de vacantes 
cor().n&l de In:I'anterí'll, de la Escala a.c. de 3il de dlclMlbre dI' 19'iWl (D., O. m'1-
Uva, Grupo de -MandO de .Armas» mero '1 de 1m), 
a.numciada -em . .cla.se C. tipo 9.0, .pOJ' Madrid, 29 de Illovlembre de 1m. 
ONIen. de 1i de octubre de i19'17 (DIA-
BlO OFICIAL :mlm. ~), .para jefe- del 
Detall, Mayor y ServIcio- InterIor, de 
la Academia Auxiliar MUltar (Vl11a-
v&rde, Ma.rl ri<l) , se destina 000 ca· 
rácter voluntario al t&nlmte ooroo<rl Clas A, tLpo 1.° 
<le Intfante.ria. n. lREUfael Martina" Leo. Segunda convocatoria. 
nle (6214), de la Zona de- Reelutami-e-n- Una de. subalterno de !nfnntería. de 
te Y' MoviUzaoioo. lD.úm 75; .Ar~!cu- la E.'lCala es.peclal de mando exlstmte 
la. iU. .en la Compatl1a <lel Cua.rtel Qe.ueral d6 
Moorid, 1 de dlciemibra. (le -19'i'7. l:a Brigada Paracaidls.ta, debloo<lo ha.-
'11ars& los ,peticlonllrios oo· ¡posesión de.! 
AROZARENA -aIRÓN titulo q;¡ara el iMamdo <le Unidades Pa-
\ 
Para. cubrir la vacamte indistinta 
de subOCfiola.l de lI·nlta.ntería a,nuncla-
da. q;¡or .ordoo d>& 3 de noviembre de 
1971 {D . .o. n:óm. 262), d.e. clase e tipo 
7.°, .e.xisternte. -e.n la Je.fatul'S. Su.perior 
de P·e·raona.1, Dirección de P,eor,s.o.nal, 
MaiLrld, && <l-estf.n.a ¡(lon carácter va-
lumtar10 al aa.rge.nto primero, de- 1m-
ta.ntel'ia. D. IAr&eltl.io· Salas Herrero 
(\0400), <le. la. AgriUlpacfón .(l& Tro.pa& 
del Cuartel Ge.neral de.l E1étrolto. 
Madrid, !1 <lo& diciembre- <le. l.Wt. 
racaidistas. Los solioitantes no debe-
rá.nr-ebasar las. ada.rl es que ;para lo&-
mIsmos s-etia.lll el articulo- 00 deJ. texto 
a.rttculado que. d,eearroUa: la LeY' 13/'M 
(D: O. nÚm. 246). 
Do-cume.ntaolón: ;P(l¡peJ-eta .d.e p'etI-
0100 de. de.s.tino· Y' Ficlu;l,·resumal1. 
¡Plazo de admisión de: -peticiones: 
Quinoe días ·llá.biles, coote.dos a par-
tid' del &igufe.nt& al de la ,PUblicación 
de esta. Orden en .al DrARIO OFICIAL, 
de.b1oodo- tmerse- 00 cue.nta 10 .. previs-
to 8(0, 10·S> artículos d-e! 10 al 17 del He': 
glamento <le prO'VlslÓln de vacantes 
de S1 de dlciembre <le. :.1976 (D. O. 111;' 
mero 1, de 1m). 
AROURJl:NA GIRÓN M8Jd.r1d '1 de dict.e«nbre d-e 1977. 
Vacantes de destino 
Ciue e, tipo 7.° 
iegu.ndo. co-n!VocatOl'la. 
• AnOZARr.NA GmÓN 
Bscala de Llomplemento 
Una. da comM1idal1fte. de- Itrul;an:rf¡eor:[llI, 
EeClllEtMtlva, ,G:upo, de. «Mamdo' de 
Armas», existente en 1te FUerz,a& de Con ,tw,'ra.glo a. lo que d(\'be-rM.vna el 
POif..cla Armooí1. ípaM la 6." Cirou'l.l!- apt1!rtOJdo lb) del artf.aul0 i.l..o <18' la Ley 
orlJpc1ó11J {iplfl.:¡¡a de. S,M 8aba.st1átn,). 113/00, de. I!S -de ,dLciembl'B, (D. O. nú· 
Do-cttmElllltac1Ó1n: !l?a.pel,eta de. ,p-eti. m-e.ro $96); al artJ.culo- 5.0 deo dicha. 
oí.ón de. <l&S't1no, lFicha.-rlliSume.ne.. In" Ley. modttf..ca.do 'po,r la d·e 100/,70, de 
torma- l'ese'l'Vado. _ tl. de Jul1-o (D. 'o. ¡¡¡úm. 165<)1; 1EL Ol!'· 
¡PQa,oo de adm1siÓln dJl3t petl.cioOJí9l$: a.ern -d:e 25 de f>ehl'.eio de 194-7 (D. O. -l1-Ú-
QUt-DIOe. tdias. .hábil&S. conta,dos> 1),. v.M''' lMIl.'O ~), la. O¡r¡(Len de 'Z de no:vtlem-
'* " .' 
. , 
n. O. nüm. :na 
bre de 1001 (D. O. núm. 250) y d-emd:s 
4isposiciol1E's llomplemeuta;rias y pre-
vlaf!¡;,;aUZMiOnpor';'a lnte,rv,¡ri.:.:iun. 
se .cGnce.de-n los tri.enios acumulables 
que se indican a los ofioiale-s de oom-
plemento ~e a oontinuación se rela.-
cionan. eon la antigüedad y efectos 
econOmicos que a oada UIlO se le se· 
11ala. 
De! Regi.miento de InfanteTf.a Moton-
zabl.e ManoTea. n'4m. 13 
Te.niente de .complemento D. JUa!); 
Garcra. Nava.rro, un trienio de. I}fieiaJ., 
con antigüedad de 26. de noviembre. 
da 1m y a pe-rcibil' d~ 1 de di-
ciembre da 1m. 
. Dd Regimiento. de Infanterf.a 
ca.'1Ulirias núm. 00 
Teniente de ·cO'.Olplemento D. Jesús 
. Aboy López. emco trienios de ofioial, 
oon antigüedad de 19 deoow.bre de 
19:r.J y a per~ibir desde 1 de noviem-
bre de 1971. 
Otro. D.FOO&rico- Ct:r¡;ia. Acosta, :un 
trie-nio d(\ Oficial, con. antigúe::1ad de 
30 de junie de am y .a. perolb!r des-
de :1 d& julio de 1m. 
'llon Fmnciseo Lardi~s Ruiz. Pl'ÚOti· 
etis de' seis mt'ses. Derecho pl'(·ferente. 
mi:itl'lto de :Vfa:dl'id. ' 
Don Ismael González Mi11án, del 
Dj:,trito deJ.Iadrid. Prácticas de- seis 
meile-s. Del-eello preferente. 
Don José Hernández Vítores, del 
Di:5tl'tto de Salamanca. Prácticas de 
seis meses. Derecho preferente. 
Don ...\ntonio Romero Rabadán, del 
Distrito de. Madrid. Prácticas de seis 
meses. Derecho preferente. 
Don _~lfonso Cah~rl},Sevma, del Dis-
trito de J.ladrid. Prácticas de seis 
meses. Derecho pl'efer.ente. 
D{m Aquilino González Rernando, 
del Distrito de J.Iadri:d. Práctioas .de 
cuatro meses. 
Don José de Antonio Jiménez, del 
Diiitrito de :M3;drid. Prácticas de eua-
tro meses. 
Don Alberto :\Iazariegos de la Ser-
na, del Distrito de 'Madrid. Prácticas 
de cuatro meses. 
DOi1 ~lanuel Rodl'ígue.z Pérez, del 
Distrito de ~fadl'id. Prácticas de cua· 
tro meses. -
Don:'\6stol' Cannona. Femández. del 
Dl¡;tl'lto de Madrid. Prácticas de eua-
tl'O mt>ses. 
9t7 
non JO:5~ GOllzi\le.z-Mayo Barajas, 
dl?l Distritorle :\fadl'id. Prácticas de 
:ll?'is lllt':lí'S. • 
Do'n Dt1Jlit'l BanOlnéus Plana, del 
Distrito de. Barcelona. Práoticas 0.6 
se-ls meses. 
Don Ricardo Massanas Garcia, del 
Distrito de Barcelona. Prácticas de 
seis meses. 
Don Fernando Toña Guenaga, del 
Distrito de Bilbao.' Prácticas de seis 
meses. 
.H Centro de Instrucción d.e Reclutas 
número -i, Cerro Muria.oo. (Córd.oba) . 
Don Antonio Peral Alvarez, del Di&-
tl'ito de· Granada, Prácticas de cuatrl? 
mese;;:. Derecho preferente . 
DOn Juan Devesa Alearaz, 4el Dis· 
trito de COl-dona. Prácticas de _cua-
tro meses.. 
Don R.ogelio~ogales Vargas-Machu-
en., del Distrito de Granada.. Práctioas 
de seis meses. • 
Don Juan Alcalde Valladares, del 
D::<tl'ito de Granada. Práctioas q.e ~eis 
me::es. 
Don Antonio Mál'quez 'Portero, del 
l)i"ü·ito de Granada. Prácticas de seis 
me:>!!:;. Alférez; de COIlllPI~ento D. Odllo 
Cabrera Justo, un trienio de o-l1clal, 
con (,l¡ntlgUedad de 11 -de Junio de 
úJff1 y .a. percibir de&de 1 de julio 
dO 1m. .. 
.U Centro at' 11lstrucclán de :Reclutas non Albertó Marttnez Lópoz, del 
numero ~. "HcaLd de Henare¡¡ (A:ladrid) mstrito de Santiago. Práetieas <le seis 
mesé'l'l. 
llon Augl'¡ TorrtÚón H~rná,ndez, del 
i)!s1rito de :\1udrld. Prtictleu.¡;¡ de eua-
/}eC Regimillnto Cazadores de Mon- tl'O tnt'ses. I>el'echo prE'ferente, 
talla SicUfa ntlm. (j,'( Don Manuel Ofez 'SanchO, dl"l Dl¡;.. 
Te.nlimt.e de eom.plemen,to D. Am,a,.. 
dar V:ilorla Al'l'oyue.lo, un trienio de 
O'llclaA, .(lOO antIgüedad de 21 de- ,no-
vL{'ln¡bre de 1m y a pe.relbir d-e&d& 1 
d-o d14~tembTe de- am. 
Moorld. 2S de noviembre de ;1.977. 
AR07.ARENA GI'RóN 
trUa de MadrId. Prácticas de seis 
meses. Derpcho pr&fere-nte. 
non Julio de Castro Diez, del Dis-
trito dI.' Valladolid. Prácticas de &ele 
melles. Derecho pre-ferí'nte. . 
J)o-n 305(1 Moya·AngEller Gnrcía. del 
1)lstrlto de Madrid, Prágticas de cua· 
tro m.:seS'. 
Don Francisco Elviro Pefia, d-e1 Dls~ 
trUo de Madrid. Práctlcasde cuatro 
me-ses. 
DonF'ranc!sco :Mn.rtíne~ Diez, del 
DIstrito de Madrid. Prácticas de cua-
tro meses. , " 
Para cubrir parcialmente las vacan· Don Santiago Rábano Barrio, d~l 
tes de provisIón notnl'al, olas.e-C, Distrito de 'Madrl·d. Prácticas de eua· 
tipo 9.°, anunciadas por Orden de 3- tro meses. 
de noviembre de 1m (D. O. núm. 253), . Don ;rosé Pampín García, del Dis>-
para la real1Z'a.clón de prácticas re- trito da Madrid. Prácticas de cuatro 
¡lamentarlas, se destinan a las Unl- meses. 
dades, Centros. y De¡pendG:{lcias que se Don Me.r-celo COllado Martín, d&l 
expresan d. los. alféreces eventuales Distrito ,de. Madrid. Prácticas d& cua· 
de comp.1eInento det Arm.a de lnían· tr!) meses. . 
taría da. los D!;stritos de la IMEIC qua Don Juan Díaz Ooafia, del Distrlto 
se >citan. de Madr!-d, (f?rácUcas de cuatro me-
Deberán efectual' su incorporación ses. 
.el día. 10 de. diciembre de 1977, penna. 
neciendo la totaUdad de los plazos 
*Rlialados, contados día a odia, a par-
t!r dE> ELqul?l en qu<> et'ect\len su In-
corporación para ·10, r.sttl1zación de ,los 
meseg da practicas. que Si?; 1n.dice.n. .. 
.MtMA DE ilNFANTERIA 
V:Or...'O'NTARI06 
A.t Centro de lnRt'rur.ción fJ,e RecLutas 
número 1, COLmenar Viejo (Macirtd.) 
Don Miguel Marf,:{ne-z Liobana, lPrác. 
tioas de. .cuatro mee es. DereGho pre-
ferente. Dlstrltode Ma,drld, 
A./. Centro de lmtrucctón de Reclutas 
lI:llmero 3. Campamento de Santa Ana (Cétceres) 
Doi!'!. Lor.enzo Holguin D,urán,' .el,él 
Distrito de. Ma-dl'ld. Prácticas de seis 
maea. D'erc-GhOpl'efat'IHlte. 
Don Eoo:tUlo -M.auso Martín, del Dis-
trito -dtl Sa,lumauc!\. Práotioas de- seis 
meses. nel',eoho pl'or~rente, 
Do()on Julio Go.X'cín no,dr1gu&z, t.el Dds-
ttlto de So.lllmancn.. Pró,.cti-oa:S de eua-
~ro meses. 
Don ,Fl'ancisco ,Carvajal LÓpe-z, del 
Distl'lto"':de GranaCLa. l')I'á.cticas -de- (lua· 
tI'O meses. ' . 
Al Cootro de l1Mtru.cctón de Reclutas 
lullf/.I!ro 5, OL71'0 Murtano (Córdoba) . 
Uon ¡"NLrlclsc,o ROOll'rO Cuéllar, del 
nistl'ito dt> Córdoba. Prácticas de cua· 
tro mest·s. 
Don Angel Rebollo Pulg, del Dis-
trito .¡le ,Sevilla. PráctIca.s .de cuatro 
meses. ' 
Don Juan Lazo 'Ramos, del Distri-
to dí' Sevma .. Práctlcas de seis mese-s. 
Don Juun Vela Galino, del Dlstri-
fO de Barcelona. Prácticas de seis 
meses, 
non Antonio Lara Ferná.ndez, del 
I)lst'rlto de Gr.a.nada. PráCtioas de &&1s 
meses. 
Don Satul'nlno de la. H.era. Merino. 
-ti!'>! mstr1to de. Sev1lla.. Prá.cticas da 
seis meses. 
Don Franeisco Berna.l Yerón, -d-el 
Distrito de -Granada . .Prácticas de seIs 
mesC!&. 
A,¡ Centro de Instrucción de Reclutas 
mJ.mero 6, Campamento .4 'lJarez de 
lj1otomayor (t.Hmerta) 
Don ¡osé Fe-r,nández. Asensio, del 
Distrito de Granada. Prácticas de cua-
tro :meses. 
Don Santiago Luca.s ,Rlado, del Dis-
trito- de Granada. Prácticas de seis 
lThMi1S. 
Don Jll.vliu' Concle·Guti~1'l.'ez del Ala.-
mo, ,del lH",tr1to de Granllda. PrlÍOti· 
Cfll! de sE!1s ffioses. 
Don Joa(¡ FerlHin<lez 'Rodríguez, del 
l}!¡¡trlte> de 13~rceaona.. Pró.cticas de 
ae-ll! m.elme. 
l)on 'Hamóll 'Bu,rtolomé F01'astOI', ,del 
Dl.atl'!to de \Barce'lona. PráctlcM de 
!'je1a, m&ses. . 
Don ;rosó 'Ciaroo Arcas, dal DIstrito 
de Bal'Clelona, Práoticas de seis mesea. 
D9n José. Catoira Gómez, d-el' Dia-
ti de dicit'mbre de 19'1"? D. O. n'Úm. ~ 
trito dI: Santiugo. Prúcticas .al' seis de BUl'(wlonu. Pl'tícti'oas de cuatro. Il"l ni::trifo de lladl'id. Prácticas d& 
meses. llu'se:¡. cuatro meses. 
nall Bl!seu Oriol Pagés, del Distrito non .luan Hubies Guardiola, del Dis-' non Arturo Fernt'indt'z Basterra. del 11,· Btll"'t':ona. Practicas de seis meses. i tl'itO de Barcelona. PI'ácUcas <le eua- Distrito dt' Bilbao. Prácticas de cua-
non I:.!I!¡ll io Ellheve,:;h' Elosl'gui, del, 11'0 m(':ilt's. tro mf'Ses. 
m"f¡ ita ~,i<, Granada. Prácticas de seis.1 Don AlbNto Furriol Vifias, del Dis· Don Juan Arroyo Conde, del Dis-
m'::ie". . I tI·Uo de Btlscelona. Prácticas de cua· frito ñfl Valladolid. Prácticas de cua-
non Ped"o Rosselló Asensi, del Dls- tro mese.s. ¡ tl'O meses. 
tI'ito de Barcelona. Practicas de seis 1)on Francisco Echegoyen Lerga, del Don Juan Rodríguez Guisasola, del 
m<?ses. Distrito de Barcelona. Prácticas de m;:f¡'ito de Bilbao. Prácticas <le cua-
cuatro me5CS. tro meses. . 
.H Centro de Instruccf6n de Reclutas, Don Jorge Raubert Freixés, del Dis- Don I!,mamo Fernández Azcúe, @1 
mí..mero 1, Campamento de Marines ti'ito dI'.' Barcelona. Prácticas de cua-; Di;:frito 'de Bilbao. Prácticas de seis 
(Valencia) iro meses. I m,"ses. 
Don José Pont Bonell, del Distrito; Don Eduardo Foyo Mareos, <lel Dis-
• Don' lose Herrero de Lara, d~l Dis- de Barcelona. Prácticas de seis meses. trito de Oviedo. Prácticas de seis 
trito de Valencia. Prácticas de cua.tro Don Jorge Huget Fama, del Distri- mpses. 
meses. Derecho preferente. to de Barcelona. Prácticas de seis, Don Francisca Palmero Vega, del 
Don César Arroniz Marañón, del ml:'ses. ~ .! D:;:trito d'e Sevilla. Prácticas <le seis 
Distrito de Valencia. Pr.ácticas de seis Don Vicente Díaz Gallardo, del Dis- : m¡>ses. 
lllesoo. DerEcho preferente. trito de Barcelona. Prácticas de seis: Don Francisco' Gorricho Labiano, 
Don Julio Bruzón Limia, del Dis- meses. . . d"l Distl'itl') da Pa.mplona. Prácticas' 
trito de Valencia. Prácticas de seis ¡ Don Jonathan Tula Ct!nillera, .del d? !,pjs meses. _ 
meses; Del'ecllo preferente. Distrito de Barcelona. Prácticas de Dnn 1.nis GOdayQJ Gene, del Distri~' 
Don St'l'gio castalio Conesa, <del Dis· seis meses. to {}" Barcelona. Prácticas de ¡;:eis 
trUo de Valencia. Prá.cticas de cuatro Don Carlos elv!t Llort, del Distrito m"!'''s. 
meses. de Barcelona. Pl'ácticasde seis meses... non Francisco V1Haverde Castilla, 
Don Luh~ Cel'uelos Ordmla, del Dis- . 'dnl nilltrifo de Zaragoza. Prooticasde 
trUa de Valencia. Practicas de cuatro .tl. Centro ele 11lllLructfón de Reclutas sl'is ml'sPs. 
IIl{'SIlS.,. mlmero m, San Gregogor!o (Zaragoza) 
Don Manuel Belda Cuesta, del Dis-
trito de ValNlcla. 'Prácticas de cuatro 
meses. 
Don Fernnrl'do Caudet Estev!?, del 
Distrito d(l Vült'ncla, p}'úctlcns de cua-
tro mrSI'S, 
non Juan Calderón Gnllnrdo, del 
ntstl'lto dt' V¡¡ll'Tlcla, Prácticas de euo.· 
t 1'0111 "SI'S. 
non JuUdn Mingulllón Artlgot, <lel 
Ulstl'ito d(' Valencia. PrácUcas de eua· 
U'o IIH'SCl\. 
,H Centro (Ir. Instrucctón de neclutas 
lIuuwro 8, Campamento (le lULbasa 
(Alicante) 
Don JaIme <:om¡~j¡'l'O ROmo.gOlU1, -del 
Dlstl"Íto di! -Sal'celolla. P¡'áct!cas dc 
cuatro l1IliS{'!l. Hel'ccho pr!1fClI'·ellte. 
I1U!! f .111s l'('l't'~ l,lOI'CIt. del Ollitrito 
de Valrllci,l. Prñ(;ticu~ de cuatro me· 
SOl;. Bt!l'('t:h:l ,pl'pfcr¡mte. 
Jlon VI('r-lltp Bl'IlllocJ¡ MUI't1, dcl DIs-
trito cl¡o. Vn!¡>t1clu, P¡'¡\etlC(1KclB cHall'o. 
meses. So prorroga su lncol'pol'nr.lóll 
Jla1it:l'tJ -dh HI de marzo a·e 1\)78, 
HOII JOA!' Cllsolls Hm'nnndez; del ms-
tl'lto -de Vuhmcla. Prácticas da .cuatro 
llIPSefl. 
Don Jaar¡ufn 'Gago 1.6pez, {lel Dis-
trito .t!n 8;llItlllgo. Práctlctls do< ¡;.efs 
lU(1I11,lI. 
Don '\!.njandl'o MoJo Ortlgosn, del 
Oltltl'ifo JI\' Hnmelollll. Pl'á-cílcns d0 
Spl,., IlH'tlpA. 
nun :vt:!lluel :\erro l1ulz, dr1 n!s-
trHo dI! B!lrCelO1m. 'p¡'Ó,CtlCl15 de- seis 
l1H'lWS, 
nOIl l~jnrit1u(\ t<'1'l'1'~r 'P111g, <le! ,mí'¡. 
tl'fto dI" U¡tfC¡;!O¡¡n. PrñctltllllY ·do. stlla 
ltlPilrl"l. 
At C¡'ntro di' lnst-ruNtón de Tlru:tuta/l 
núrntJ!IJ !J, M(Ll1 Cl I"/w'n ti' de Sallcuas 
(Pí{/U(!-ra~, Gorona) 
J)o-n JOlló flllnbert iFontana.ls, d.el 
D-lstrito de ;áal'ce-lona. ~.)rácUcas de 
,culltro Il'waes, Del'cello preferente. 
Don José Gurt Copons, ,del Distrito 
Don Eu~e!1io Montnlvo Sáenz, del 
Dlt\lI·lto de larngozll. PI'ácUeas de seis 
.41 ('1'1/11'0 de 11l!ltrul'rf(jn di> Tll'clulas 
'/1.1Í11'1f'1·O t~, El PeTral dI!' BeTneSfl4 
(l.eón) 
tntlSIlS. Df¡.rf!.(l!lo ~r",re!'ente. , 
non. l.'rur¡clllco Fernándllz Romeo, non F('!'nllnr!o RI'¡.¡'IN'O Rolado del 
de! Ulstr1to de Zal'ugozu. ¡'ráctlcas de nl"fr!to dr Vnlln-dolltI. Pr!'!/ltlcas <le 
\.:untlO lI~r::;.ril. \ rmnh'o ml'!I!'s. f)rreClho preN!rente. 
1}lin l-;dIHIf<!O ~gullar CorÍl $, del I)on .'\ntonlo Hernándl'z Pl>rez. <lel 
mlitrlto de Zara .. ozll. PrAct\r.ns de nlll/rlfo de Salamanca, PrácUca& <le 
cuatro lIH'ses. (lila/ro mPlIl's. . 
pon Vil:tllrl~no Gnlllea MnrU1WZ, del I)(¡n ~1I'ndor V!I1nr 'Hp!guera.. del 
l)¡¡.;lrlto de Zaragoza. Prácticas de 1)' "·H" r1" ~alamnnca. Prácticas de 
Illmtro 1111.'1\(>5. cuatro m.eses. . 
Hon .:r~sÓ !\nrnllU!l) Mnrtinpz. dld Dls- ')tllI Jnnl! Monzón Garcfll. -del Dls-
tl'ito d~ Zaragoza. ¡ tácticas <le cuatro tI'fln de' Ovledo. Prácticas de cuatro 
ItWi'I'II. tnl'l'Il'S, 
non Cl1r1l1!'l Calvo PI'Jñez, del Distr1· non PP-dtO Rarf,he Garcia, del Dis. 
to de ZUI':I.goza. Prácticas de cuatro f"i1o de OvlC'do. Práctlcas da cuatro 
!Uf!;I"S, lnl'!If'!'l. 
non JPlIl'lI Sola Arillo., (j(!! niRt!'!· non AlfmuiO Cabrera Raln<1rón, del 
to de' 7.nl'a~ozu. Prá.Ctlcus de cuatro lll"tl'lto do Santiago, Prácticas de .. 
nI(')!! i'i, ellalro me!'lC's. 
l)'ollT,uls lATlga Lagle,ra. del Dlstri. n"n Jos;(\ Rermrjo nía?, dCll Dh¡trl. 
lo de ZUl'UgOz.u.. l'rácticasdl! cUlltro fn I¡" I)vlp.¡lo. PrncUcns de cuatro 
lIll'SI. ", mC'Krs. 
DOl! M!1.~U_€'l Turma) Aglll~~, dl'l O~K.. l)ntl M:tnllrl Mor-tino? rUé/oIgo, .del 
tr!ta de H,ucelOlHt. 1 ructlc,u;lúe Mis i\!o4!'lIo.¡le León. Prát1t!M1Sae cuatro 
lHNil'!l. , ', W"¡;(,lI. 
Hor,l Mat't,t'lo fOfrt'Ill1 F(,fl'Ur, del non .ll"Ml'l Ff'I't1nndl'7. E!;Cw'l¡1f'O, del 
I>Jst¡'¡to I'lu Hnl'()p!ot1(1. .['1'(Wt1cus de !li;\ldtn -de l'in.ntln;:;o, Prnctlcu5 dI! 51'1s 
srls mllSC-S, , m"~rs. 
• ' ¡km ,lunn "Anrtolí Mnrtfnpz, (lel Dls. 
,11 ('('71!rn {tl~ 11/,~tl'1l('r1(m de Ilrc!utas. t"Ho 4l1! Bn.rculonu. PrlÍ-ctlco.s {la sels 
mwu'ro 11, ATaca (yittlrta) m"¡;r'¡;\. 
, Ilon :ro1\é Gran!'} 'nnmó1'1, 111,1 Dl!\trl. 
non t·1'1l1Wl~r.o Marcos Gn.refa. <lf'l tn rlr> Ovhttlo. PrMt1cas. de 5('18 1I!l'ses. 
n!¡;tr!to ·¡l1l Valladolid. Prnctlcas de 
cuaf.ro tr!f':,;.t')\. DpN~r,hn preff'rel1te. . 
U¡m .fPf\t'lh"Motal Tn.lIHluI'lL. d¡>! J)f~-: ¡f I rl'lIfro dr trMtm('('Mn (u! n(!(!/utas 
11'110 dn VullIHHl!!d, Pl'Iictlcus ,de cuno ¡ft/uill/NO 1:1, Ptou.tJirtdo (lJo1'ltm¡r,dra) 
tl'u mmwl!. I)PI'Pr,1tO p¡'l'ftlrrt1tp" . 
llOIl 1'1'/11'0 Allllli~O tiMela, dp,! Ole- _ 111111 \lIdl'('1'\ nnrol'llo Noyolt, ,tlrl nls. 
1I'ltn ¡!t. Vnll11 d!llid. PI'IÍctlCll1l <l·e ·oun· ¡ ¡¡'!In dt' l'itwlllt\. PI'IÍ(ltlmtÍ'l dn clUn.tro 
¡.I'n lllNWÍ'I, lll')'l'r.l!o Jll'¡·rrn'~nt\ •. , m""¡"lI, I1r'l'f'(lJ¡O· Jlr('Í~r('!nt(l. 
HCJII (:I'I\~ lI,lIl'utmm Jtwresul, -del J)rltl ¡.'¡'<J!x Znpatlll'Íll nlvclro, .a'el 
DI¡.¡t.r!td ric1 HIll>tw. PrlÍ.flUC!l.S de cua- 0:1'\;1'110 do Snnt!r¡,go. PI'lÍ.otlena <le cua.-
tro ¡¡¡P.SN!, DCJNlChopl't'ferente.· ... tl'O m¡.soSl. J)l!l'echo jp1'M~l'tmt¡>,. 
Don ,Cu.l'nlelo Pallcuu.l AmIgo, ·del nnn Juan 'S1(\l1'o Vilo.. dl'l Distrito 
Distrltorle Bilbao. PráM.lcaA ·de oua- d!~ ~antlago. Prácticas de seis mes-es. 
tro meses. . . . \ Dpl'echo pref.erente, 
Don Franctsco del Coso Lampreabe, I Don José Rodríguez López, del Dls. 
D. O. mimo l!76 5 de <liciembre -de 1971 
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trito de Santiago. 
{ro meses. 
Prácticas de cua- trUo -de Sevilla. Practicas de seis .H l~e!J¿mit~nto, Ul' InfantC1'ía l\lotori-
Do.n Francisco Saco Gómez, 4el Dis-
trito de Santiago. Prácticas -de cuatro 
Dl{'ses. 
Dón Jesüs lbinarriaga Salazar, del 
Distrito de Santiago. Prácticas de cua-
tro meses. 
Don losé Cortón Co.rtón, del Distri-
to de Santiago. Prácticas de cuatro 
meses. 
meses. za!¡le 'ff'ludn mimo 1.t (CastcU6n) 
Don Jasó Morales Tudela. -delDis-
trito de Sevilla. Prácticas de seis 
meses. 
Don Manuel Asón Pérez, del Distri-
tode Bilbao. Prácticas de seis meses. 
Don Tomás Sega1'l'3. Soler, del Dis-
trito de Valencia. Prácticas -de f'.uatro 
mei'0S. D2-l'l?cho pr€ferente. 
..u Regtm.ic'l1to Mi.xto de In{anterfa 
Jl Regimiento de Instrucción Lepanto Espalilf mhn, 18 (Cartagena, Murcia) 
de la Acaden,tia d.e InfaruC'ría (Tolecw) Don FlO'rnando Garcfa-Casarrubios 
Garéia-Bustamante,. del Distrito ds 
Don Javier Romagosa Clariana, del ::IiI:Úlrid. Prátticas de cuatro meses. 
Al. Centro de I?~strucci6n de Reclutas Distrito de :\iadrid. Prácticas de seis 
1t1imero 14, Campam.ento General 
A.sensio {palma de l\falloTca} 
Don Luis SocÍas Cerdá, del Distri-
to de· Barcelona. Prácticas de seis 
meses. Derecho ,preferente. 
Don losé Varela Antuña, del Distri-
to <le Barcelona. Prá,cticas de cuatro 
D1eSes. . 
Don Antonio Enseña! Sánchez. .del 
Distrito de Valencia. Prácticas de cua-
tro meses. 
Don los~ Rodríguez :\iil'?nda, <lel 
Dilitrito de Oviedo. Prácticas -de cua-
tro meses. 
Don Juan Elustondo At<lazábal, -del 
llistl'lto de Bilbao. Prúcticas -de seis 
meses. 
A1. Centro dr. ll1l1trtu:r.fón de ncclutas 
mlmcro 15. campamemlo Gcncratffilmo 
Fra/1,Co (t-anta Cruz de 7'cnert¡c) 
Don Artd~(!s Arango Gutlérrez, del 
Distrito de Valladolid, Prácticas de 
cuatro mesl's. l)N'ccho preferente. 
Don Angtll Al'cgui Sle¡'I'Il, del Dis-
trito de Granada. Prácticas de cuatro 
1l1l~$OO. • 
Don FrancIsco VUa Glménez, del 
U1strlto -de Sevll!a. Prácticas de cua-
tl'O meses. 
D(¡n !'Io.7.!trlo Go.rcto. Fctnández, del 
DIstrito ,de OViedo. Prácticas de eua-
. tro meses. 
Don José Garera Antón, -rlel Distri-
to de Mu.drld. 'Prácticas de cuatro 
meses. 
DOII Manuel null López. del Dis-
trito de BJ.l'culona, FraoUcas -de cua-
tro meses. 
Llon Carlos Catalá Gl'nel11s. del DIs-
trito dI} Baroelona. Prácticas de seis 
me-ses. 
Don Alberto Itasala Dalmáu, .del Dis. 
trlto 4e Barcelona. Prácticas de seis 
me¡lCS. 
non Salvador Pelá:ez Mont.oro, DIs-
trHode Madrid. Fráctlcas de sats 
meses~ 
A,¿ Centro d.e lwltruectón de IUctutas 
mlmero 1G, Campo Soto (CádiZ) 
nón 11056 '}<'{'rnlindc:t: Gallnrdo, dGl 
DllItl'!tó {lu Madrid, l'rAct!cas da sela 
~!1t'!lfll!. Um'('(lho Pi'el,crante. 
DIJIl l"l'I'WUtdo t,ÓPtlZ Zll.mbrl.l.tlo, <le! 
D¡'sll'ltu dí! .l'\{)VlIlu. 'P!'¡\ctt-ou.s d& seis 
tnt1/1ell. J)m'Nlllo pl'ntel'cnta. 
nun 1,'.rlltwllHlO H(!()(ll'l:'o, Gonzálttz, ,dol 
Distl'lto da (iro.no.da. Pl't1cticas. ·de seLs 
msa.es. 
Llon Josó Jlrnónez, A.l'l'!¡,bal, del Dis-
trito ·de Oranarla. Práctioas de. seis 
rn~ses. . 
Pon José Parrado Polinario, .del pis-
IDese-s. .H Regimiento de 11l.fantería l'Ifotori:::a-
Dou luan Avllón Campillo, del Dis" óle Pavía mlm. 19 {San Roque, Cádiz) 
trito de };ladrid. Prácticas de Seis 
meslO's. Don Ignacio Laregui Leguina, del 
Don Alfonso Sard Sánchez, del Dis- Distrito dió' Granada. Prácticas de seis 
trito de Barcelona. Prácticas de Seis mest's. . .. 
meses. -
Don Jose Reoyo CaIYo, del Distrito 
de :Madrid.Prácticas de. seis meses. 
Don Antonio Sáñchiz Sánche.z-Beato, 
del Distrito de :\Iadrid. Prácticas de 
.H Regil7ticnto de 11I.fanierta A.coru-
:::atla .HI'U:;Ul· di! Toledo núm. 61 (El 
• (;Ol.(}So.·;\1 adrid) 
seis nl<'ses. . Don Fernando Burgos Gn.rcía, del 
non Francisco de lulián Oroz, del Di,;tl'ito de :.\iadri<l. Prácticas de- eua-
iJi:\hito <l!1 Pamplona. Pl'úc!ícas de .11'0 llllllWS. Derecho preferent~. 
tUlis ml'srs. 
Don luan Guti¡\l'l'ez Pel'nia, -del Dis-
tl'ito de Madl'jd. ~áctlcas de seis 
1lI1'51:'S. 
Hon Frallcisco Velasco Mart1n, del 
Dhltl'ltO de. l.'n.lamaneu. Pr(tctlcas de 
seis meses. 
Don JO':'é Peldez Murtos, del DIstrI-
to de Mndrid. Prácticas de sllls meses. 
nun ,nalll(m Mute (jom:ález, del DI!'!-
trlto <le Madrid. Prúctlcas de seis 
mCl!~s. 
,lL lll'!¡iml¡'nto CazadOTes (le Alta 
J/lwfaiín Galicia mim.. 64, paTfL eL Ro.· 
laU/ln Ilt' Ca::ariorc$ de :1 Ua MOlltmia. 
fircwdinas XXi' (SabUi:áliiyo, lfucsca) 
non 19n1'l.r.lo Arlu.:rCumlsón Monte-
l'O, dt'l !)i¡;I!'lto de Snlnmnrllll1, PI'!\I;· 
tlnus de cuntl'O meses. 
.It aruJlo de ¡"uuza:¡ Regulares de 
lntíUlterla .\teliaa mimo 2 (Mclilta) 
HOI! J(>¡,¡'¡$ Ellzarl Ou.rllyoll, del Dls- non Luis {l:u'cía Salama, <le! Dis-
trIto ·de :Madrl<l. PrnaUclls de seis U'itu df' !hamula. Prácticas de cuntro 
tlWSl'!;. 1l1!~5'~);. 
non Angel (jurcfa Bol(!a, del Dls-
trUo de Mo.drld. Prácticas de seis FORZOSOS 
uwses. 
Don Lueiano Sáez Ayerra, del Dls- A t (:I'ntro de ln.~trucción de Uectutas 
trlto de Madrid. 'Práctlcas -de seis ¡¿fwtero .1" Cerro M1¿(iano (Córdoba) 
meses. 
non Josó I.óP¡;¡Z de Diego, 
trUo dI; Madrld. Prácticas 
rueses. 
del Dis.- Don Publo !\1u!clonado Mlllán, del 
-de seis Distrito de Maddd. Prácticas de seIs 
meses. 
lit Regimi,rmto de I'nfanterEa la Réina. AL Centro (le ¡n,~trucctón de Reclutas 
namcl'D' 2 (Córdoba) número 5, C<'rro Muriano (Córdoba) 
Don Jos!'! Cobos 1'o.la.verano, del Dls· 
tl'!tn <lCl Có"doba. Prácticas :de ouatro 
mes!'s' 
Al ¡1e:!Jiminnto de Infantería MotOTi. 
:sable Sabaya número S (Le{]ané.~. 
Madria) 
Don José Góm~z Bringas,. -del Dis-
trito de V~¡:ladolld, Prácticas <le seis 
meses. 
. non Antonio .almeno Vidal, del Dls-
tl'ito 11& Barcelona. Pr:lcticns de seIs 
mei,H'S. 
1)on Daniel Brull López, del Dls-
trito de Burcelona. Práctlca.s de s¡¡!s 
meses. 
DOI1 J01'lÓ iba.n!!. HUNla, del Dlstrl. no,u A.oge-L Un·r.cía. Bo·nMé, de.l Dló¡· 
to .(le Mll.dl'ld, Pl'áutjrHts de cua.tro me· tl'lto dfl BlltC~IOl1o.. Pract!C9.Ilde seIs 
sell. Dorecho pl'ereronto. Inl'ses. 
D¡¡n J05(\ do Bolos Pi, del nla.trlto 
il i lll'flimitmto ¡tiJ Infantería Motort. 
zaú!l~ MalLorca 11111141.11'0 13 (Larca. 
Mut(~U),) 
Don JO'sé 'MIt1!l.l'I'o Garcta. del Dis, 
trito de Mm'otll. Pl'úr,ticus ·de cuatro 
meses. Den'echo. pret¡;ren1ie. , 
Don' J;'l'an{)lsco Saluzar Bello, ·del 
Distrito de Madrid. Prácticas -de cua-
tro meses, 
d¡} Bit I'fW llJ 11 Ii. l'¡'l1ctloufI do sola me· 
lINI. 
Don Mn.!1lH11 ¡,aiumlte Póroll-I,tlc!ls, 
·de! m¡,¡tl'lto ·de Mucli'ld. PrActlcus ·de 
s·els mOMS. 
ti ¿ centro de InstTucctón de RN!lulas 
númeto 6, Campamento Atvarez de 
Sotomayor (r1Lmerta) 
Don José Lutfiego 'García,' 0.&1 Dis-
n;:.o ';) Ul' dicit'mbl'e de 19'11 D. O. mimo 2?6 
~~ ~"'--"'---._---""--"'~-'" ,.., ---_._-----------------------_ ..... ,--
tl'ita de BUllao. Prácticas de seis me· (te sei::; IlW"l'$. Derl:'cllO preferente por me:W$. Del'e~ho pl'f.'Cerente por razón 
sE';:' razón ode Cl,rrera, de. Carl.'e1'1).. 
• Don Raí'oelGomar. Lloret, del Dis· 
trito de Valencia. Práetieas de seis 
ml':;~. • 
Don Enrique Tomás PaJau, de-l Dis-
1 rito de Barcelona. Práctlc.as de seis 
nle1\es. 
DoonJ'osé CaS3.'llavas Aleix d.el Dis-
tl'itade B:ll'celona. Prácticas de. seis 
lIleses. 
Don J {) ,. é LebrGn EcIHdlique, del 
D}::'!!'UO U,:.. Barcelona. Prácticas de 
seis meses. 
.. Don Agusi'n Navarro González,del 
Distrito de Barcelona. Prácticas de 
SERVICIO DE S.:'h'l,'ÍDAD 
.. 
'.VOL?NTARIOS ... 
A la .1cMnnia G.ftneral Btísiea, de 
~IOd)liciall's rfremp. LaTida} 
Dun Jaiml' Gi!abert Corominas, del 
Distrito d(\ Barcelona. Prácticas de 
I'tlatro m€lSes. 1)¡¡rooho pr~f{!Cl'(HlÍe ,po.l' 
razón d·e Carrl'fU. 
non Junn Roca Gulser!s, del Distrl-
tI) dI' Bnrc~lona. Práclicus de cuatro 
meses, De.recho ,preferente por razón 
dI' carrera. 
Al Regtm!cm~ de lmtrucción Lt'lul:n-
to' dI' la Academia ae lnfantrna 
(TOledo) 
f)<Il¡ J,A:\u:udo <:amncho M a r tínez, 
drl Dlstl'l·tG di: Sevllla.P·rá.<ltt-cas de 
cuatro meses. Derecho preferente por 
l'uz6n de -carrera. 
.H llt'flt7l'dcnto MiiCto de lnfanterta 
, Sorkt núm. 1} (SevUta) . 
1)011 H a m Ó 11 .Igl~s!ns !lovira, ·del 
'Distrito de Barcelona. ,Prácticas, <le 
nuntro meses. Derec.ho preferente por 
razón de ca.rrera. 
AL Regimiento de lnfanterta 'Las Na. 
1)(1.11 m¿m. 12 (Zaragoza) 
»On J09úllo Unda tJrza!z, ·del J)lstrlto 
,tia /rmbno. Prácticas do cuatro meses. 
Dt>o\'ecllO pr!'fere-nte p01' rnzón de ca-
rrera. 
. 
. 4l RI'i¡imit'iHIt de Infanter!a Onf.(ml!S .H Hospital. Militar Central -Gómez 
:Jfilitares mIm,. !f1 (Plascl'l.cia, Cd· uUa» 
ceres) 
Don César Suár~z de Puga Diez. del 
Di:;fl'ito de- 'Valladolid. Prácticas de 
cuatro meses. Derreho preferente por 
. razón de carrera. . 
Don Gin('s Sánehez de la. Villa, del 
Distrito <le G r a. n a. da. Prácticas de 
cuatro meses. Derel)]lo preferente ,;101" 
:a7.ór. de carrera. 
.H UosPitai lfilttar de Rmgo!; 
.4l Regimiento de Infantería Tenerife Don José Saiz Arnaiz, del Distrito 
número 49 (Santa CtUg de Tenmfe) de Bilbao. Prácticas de cuatro meses . 
Don Juan m'gelles Bosch, del Dis-
tI-ito de Barcelona. Prácticas de cua-
tro meses: ~erecho preferente por ra-
zón d~ carrera. o • 
• 
.4l Regimiento de Infantería Cananas 
nttinl'ro 00 (Las Palmas de Gran 
Canaria) 
Don JOSe Soler Ros •. .01'1 Distrito de 
3al·CI'I011<1. PráctiCas de seis meses. 
1}el'eeho ,prererent~ por razón de ca-
rrera, 
Al Regimiento ¡;azadores de Mon-
Nula Ara¡nl!'s mlm. se (Seo de Urgel, 
Urlda) 
Dos derechos .prefe.ri'utes. 
.H Hospital Militar de Valladolid 
Don P e tl 1" o 'Alvarez Martínez, -del 
Dh'-trUo de Bilbao. Prácticas de cua-
tro ffi':o.t'S. DereCfho preferente por ra-
zón de carrera,. 
SERVICIO DE FARMACIA 
VOLUNTARIOS 
A la Farmada IleL Hospital Militar de 
• [.(&$ PaLmaS 
Don ;¡o~Q .p(~rez (le Glriza Marco, de-l 
1)lstl'ilo dI,' Pamplona. I'r4ct!cí!.s <1& 
Iltm Fl'I'tHmdo MarUnez Ramtrez. s!!ls 1I1t'l>l!iI. Dt'r('cho P'!'efl,'ront& ¡por ra-
dl'l Distrito dt' Barcelona. Prácticas z611.(l.e CntrClra. 
de cuatro meses. Derecho preferente 
¡lOI' l'a7.0fll':; de carrera. . I A la Farmacta Cen.tral. de /.a 6.& Re. 
. (Jicín MUlttar 
... 11, Reflftnffflto Caza~ores :de Alta non AntonloI.uoo.tl' G a '1'.0 h, d"l 
;\!Olltalla Galleta numo 64 (laca. Distrito de Pamplona. Prácticas di? 
Huesca) sde; meS!1s. Derecho pr.efere.nte por 
1)011 Em'!qu& Agustí Fabré, del Dig-
t¡'lto ,de Do.rc(110na.. Prácticas (l& .nua· 
tro meses. Derecho preferenté por ra-
z(m de oal're-rn. 
A~ Regimiento Caz:aaores di Alta 
,M'ontaña Galtcla mimo 64, para eL Ba. 
tallón de !Ja::rulore:s de Alta Monta. 
fl.a Gravclinas XXV (Sabiftántgo. 
.. ]fuesea) 
Do¡í Emique Ar.a.mend1a. Salvador, 
,¡lt'l·Dlstl'lto de Sa,ln,ffit1.nca. Prácticas 
dr cuntro rnr¡:;es. Dorecho preferente 
po r rnzón de I}o.rl'ero., 
1':17.611 de. e IU'l'E'l'Ü. 
A la Far1n.acta del l!ospita:t Miltear 
de Jluctv{(, 
0011 Antonio Pln Mnrtlnel'l,élel D1s-Íl'lto <1(7 Granada. Prácticas. da aeía 
me¡;es. l)Clrec}¡o preterente por razón 
d"G 1:tl.l'l'ilN).. 
¡11a Fármacia det HotipltaL Mutta1' 
(Le Córdoba 
.Il W'fltm.t(!Tlto 'Muvto de 1:ntantería AL Ilcytmtal'l.to Cazadort:.~ de M01l-
J~$rJ(J.fta nUm. 18 (cartagena, Murcta) talla Arnt!rtca ntlm.OO (Pamplona) 
Don J u a Xl Bo.dlmón Maestro, ·d&l 
f)llitrlto de nal'c(llona. Prácticas. de 
C:U¡ttro m(!I!(lls. l)e.I'(lcho \pref.erente por 
rll1.ón ·dccnrrern . 
IlllU Ju¡m 'Cudola Santoll, ·del Dis.-
trIto de. l~al'celonlt,O Prácticas de ·eua· 
f,¡'ll m-e¡;.el<l. l>arecho ¡pl'(lt·erante por ro.-
7.6n .¡In r-nrl'll!'u, 
0.00. 'Ernillo N!colau Mal'tí, .(fel Dls-
t.rlto .(te Bntee·loM. Prácticas de. seis 
mCI>~I\. l)¡:Ntcho ,preferente por razón 
.\le curl'rr,n. 
.-Il Instituto FannaMuttco de¡ 
E)érctto 
JI ll f fl1micnto Mt.r.io de Tntanlería A la tinru.plZción de Sa.ni.cUtd Mtlttar 
I'l'zrl1illu nlm. :ti (Alco1J. A.licantr) tle la WJIJ¡irva. General 
nOIl GOt!Zlllo G a l' c 1 a. Molina, del 
lJIstt:,lto .¡jo .Qro.nnd/t. PrliOticas. ,de cua-
tro lnHSi'S. nel't'Cho pl'l?1'e.:tIento })o1'.rl1-
7..ón do Cl!1.rrlll'U. 
Irt}!! Hamím Vórll~ TOl'toao., ·dtil Dlí!-
fl'lt.n rlc; B1l.r(}()lo11Il., l~tñot!t!flíl (lo 01.111-
TI'O 'ltlflses. D~reoho prllf,ei'NtiG por ra· 
i':\'\n ,rjr. tlo..rrel'll., 
jI U¡'f¡111'1,lanto (le mfanterta A 0'1'0-
lNWRlmttaMI;l l¡¡a(:¡fL Ú1, CatÓLica n'!2· 
'mero '20 (La Coru1'f.a) 
l1!I1lUVWIO nI!! AUTOMovtlJllIMO 
FOUIilOSO 
Ai ¡·'fl.fI/IW CI"l'It1'fxt 1'/'1' Autom01!titsmo 
. Don .T ti 1 i 1) Nicolás' ,tz,qnlor<10; del 
., la JI'fafma y OrttlJO de S'a,~t¡;tad . .J)!s1:rlto ,dI' Vllroncln. Prácticas seIs 
,o1t¡:rllJladón r,o{T1..Qttaa 1), A. C. n'ám. l' me-a.es. • 
1)[111 .IUlUl At!PlIltl. Alcovar, .del :01e· 
f¡lltn dI. HlmwlbJm. Pl'l1.otlcu da ·eua· 
1t'tJ H1(~I!('¡.\. !)¡IJ'!'¡:hn pl'M'Gl'uote por ra.· 
l.('l! ¡\(IL1ill'n'j·u., 
DOII Franaisoo Elarnés MargalGt, Don ¡ooil Correo. Melgarejo, de.l ms-
(li'J lli>ttl'ito df) Baroelona: PrácticU"!3 tl'ito da Madrid .. PrM1:ic~S ;de cuatro, 
Moorld, 1 a e diClipmbre ·de, 197'7. 
AnOZAllENA 'GIRON 
... 
electrieidad D. Alvaro Bustt:'lo Buhi· 
ga& (856), de la Comandanoia. Cen1l'~1 
de Obras, contimuaooo en su actual 
d-estino en vacante olase. C, ti¡po 9.0 
Madrid, 31} d-e noviembre d(> 1~7. 
(Por reunir las cond.ici!)m~s .para Al 
asc&nso exigidas en <t\l articulo '5GAlt'l 
texto articulado aprobado por Decre-
to 2956/74 (D. O. núm.. 245) y en el 
CABALLERM.. aparlado unO' del artículo 4.<> de la. 
AROZAREXA GIRÓN .' Orden. de 15 de noviembre de 191~ 
Ayudantes (D. O. núm. 259'), se asoiende Jl.l em.-. pleo de oapitán, con 4lltigüedad de 
29 de noviembre de 1971, al teniente Se nombra ayudalIllte de campo del 
General de División D. Hemando Es-
ntnosa. de los l\f{}nteros y Bel'm.ejillo, 
Subin.speetorde'Tropas y Servicios 
dffi.a '1.* Región y Gobernador AUUta.l" 
de la plaza y .pmv;inciade- Vallado-
lid, al teniemte corQnel de caballe-
ría ·fE. A.), Gru.¡Jo de .:Ma'lldo de Ar· 
mas» D. luan Diaz. de Figueroa y So· 
riano (1126), de disponible em la 1.'" 
Región Milita.r, plaza de Valladolid 
y agreg~(} al Regimiento Aoorazado 
d~(;aballe.ria Famesio núm. 12. 
'O al i 1 d '.I! ~. ., de la Escala E'spooial de jefes y ofi· 
.use ti e.:;~c a e JeJ.e~ y. OdCUhes eiales espooi~istas del Ejér,cito de Tia. 
especIalistas del EjercIto de rra. 'D~ Francisco Gutiérrez Alonso, 
Tierra del Parque y Talleres de Artillería de 
Este nom.bramiento il1oproduoe ya· 
cante para el ascenso. ' 
Madrl~. 1 de ~iclembrede 1977 
AR07.ARE:-.rA GmÓN 
INGENJ(ElROS DE . ARMA. 
. MBNTO y CONSTRUCCION 
Vacantes de qestlno 
Cln.s& C, tLpo 9.6 
NU~ creacIón. 
Plantilla.liIv&ntual. 
Una "'Mant& de temiente eorooel 
ingeniero de armamento 'Y construc-
ción (Rama. de CoostrucclÓln' y El·ectrl. 
aMad) .para. jMes de ma:ntenimle.flto 
del NÚWQ; 1I0S1pital -MiUta.r' «G6mez. 
UlIa. •• 
Vacantes de destino 
Clase ·C tipo 9.° . . 
úna vaca.nte .para jefes y oficiales 
de la. Escala e&pooial de jefes y ofi-
ciales .es.pecialistas del 'ljél'cito de 
Tierra, eXistente en la Comandancia 
de Obras deCanarías 'l1J.estacamenfo 
ds Las Palma& de Gran Cana.ria), de 
la. Rama de Delineantes Proyectistas, 
espeoialidad Delineantes' ~e Obras. 
Esta vaea;nt& tambiénpool'á ser so-
licitada. por la auxiliare& de arma-
mento y cGnstruccl6n cuya espe.cia1i· 
da.d se corr<'&ponda 'por a.nalogiu ti la 
vac8illte a.nuMla..da. . 
Documentación: Papeleta de peti-
ción. de destino. 
lEl ·pla~ dI! admls16n df' .papeletus 
será de. qulnce dlil& hábllf!s, contu-
dos a.partt.r del día sIguiente 1\1 de la. 
publicación d~ la. prel!l'nte Or(!em e-n 
el Drl:ARIO OFICIAL, dab!t"l1do tenerse 
t'·n cuenta lo previsto .en 105 a.'l'Uculos 
10 ni 17 t'!('-! Heglllme.n.to sobre provl4 
stón de vaca.ntE's .publlcltilo ,por ONlf'1l 
de 00. de diciembre de 19?6 {n .. O. níl-
meTO t, de 1971). 
Madrid, t de dIciembre de 1971. 
:\nOZARF.NA GmóN 
Documentación: ¡Papeleta de patio Clase C, tipo 9.0 
elón de destino. Nueva er.eación. 
!El .pl1l.OO d·e admisión <le ,pa.pel-etns \Plantilla -eventual. 
será de qulmce días hábiles, cootllldos íPa.ra. Oi1'!clales de la Escala es.peclul 
a .partlr del dia s-iguic'l1te al de Japu- d& jetes y Oficiales I:lSlpooialistas dt!l 
bl1oa..ci6n de la ,p.l'ese.nte Orden en el. Ejército de. TieNa· d·e las es-pl'clallda-
numo OFIClJAt. >!i.eb.1a.ooo ten'~ -e.n; des que sa indlaa.n, &xlstente¡; ecll el 
cuemta lo pre'Visto an los articulos NUt'NU Hos-pital Mmtar .GÓm-e.z~Ulla" 
10 a117 del f{{;glame.nto ,para la Pl>Q- para el ,Equipo de. 'Mamtenlmlento. 
vIsión <In vllcn.ntes pUblLaooo pOol' Or·' Una d·e cO<llstruooión. 
d.en. de 91 <le, ·diciembre de t~ (DIA- Una. de delineante- de obras. 
• kilO OFICIA.l; .núm.l. de t977). . ,Estas vaca.ntlffi también .podrán se.r 
MW1'1d, 1 <lA< dlcleml)r-e de 1977. &OUcit!lidaspor los- SJUx11ia.rea. da aT-
mam-ento 'Y construcción ·cuya!\) es.pe-
AMZA1'IF.NA GmÓN cial1da,de& S&COl'l"flSpondu'n ,por ann.-
logra a la.s vacames anuncl!lidns. 
kyudautes 
(.IO>l' Gxl¡;t!r vanumte y 1:N'l('t num:pll· 
das- ltl$ r.oil'HHnionea que .(Je-tp!'mlnft In 
Lay d(~ ((,{) <!(} "''tren de 1001 (ll. n. mI-
m-aro 94) '!f ·Real Doncnto de 13 <lo, 1l1fi. 
yo de 1m {D. oO, m'm. 15/}).~(\ dr,r.1t~· 
ra. apto ;para 1'1 al'lcs>nso y se n¡;;r.!rn· 
{l,a a.l ttm,pla·o· de ·capitán, '(lon flm:t.l¡.rü!'· 
. dad dei 00 de .DO'Vl!emllr& de 1977; 111">te-
nieuw ,auxilia·r ,de Construcción y 
Docu.m.entación: .Pn.peleta r11> ·pet1-
oión de destlmo, . 
,El pla.zo de a.dmfl'lión (lo l}Jtt;y.)pletns 
s&l.'á .¡l·e .qu~nr,e. dí(J,.q hlibllli'1l,CfJntn.>tlos 
a ;partir <lél ·dítl R!¡.ruit'·nte nI. d.¡~ 111. ,PlI-
bU>os,clón dI'> la. 'P~'¡iI\Ctll,t1lo O-l'den NI pI 
Dumo 'OfmtAl" df'hi¡>ndo t(lll(li,~'" HI 
ouanta. 10 dlí1ipue¡\to ¡'H N nrtinttlo 1'0 
al 1'1' dal \Regl/l.1I1(\fltn, ¡;OhNl pr'o'VJaión 
d¡; vac/l.ntel'!. ,pUb1!r.lHl0 ,por Oro·en dE!< 
Si! !!1& dic1emllre da 197(} (D. O. númfl. 
ro 1. de 1971). 
Mlldl'ld, 1d0 -dl<Q!nm,):n:,!',C!·(j 11m. 
A1WZAm:NA GrRóN 
La Coruña, continuando em su actual 
destino cubÍ'iendo v3.Ca-nte de clase 
C, ti.po 9." . 
. &'iadrid. 00 de noviembre de 1971. 
AROZARENA GIRON 
Retiros 
Pasa.rá, a. la situación .de retirado 
po-r <cumplir la edad rt'glamentaria. ce1 
día 2 d& febrero de 1976, el tmient~ 
de la. Esca.la especial de jE'-t,es Ji' oficifl-
¡es espe.cial1st.a's <le! 'Ejértlito de Tloe. 
l'ra. D. Cal'los Vieites Calleja. <ll:' lit 
Pagaduría. y Ca.ja CootralMllitul'. qul'-
dandopllndlMte del h¡¡.bN' .pnsl\'o qH~ 
le S<lliale el COnsejo Supremo <tI' JU!-i-
ticla Ml1itar .prevla .pro.!lU('!-ita ol'l'¡.tln-
mentarla que Sé CUl'sn¡'{t a dlchfl Alto 
Centro • 
Madrid, 3() d.enovlemhre di> 197; 
AnOlARENA G H¡(lN 
INTENDENCIA 
Trienios 
Con arreglo a lo que determina el 
artículo 5.0 .¡JI} ,la. Ley 113166, de 28 <le 
<'le dlr.iémbl'e (D. O. llOOI. 200); las 
mOdlríenr.lone& introducidas !pOI' la 
LI:'Y' 00173, .rle 21 de julio (D. O. nú· 
mero 100); la Ol'lien de; 25 dp. febr-ero 
d-e 1947 (D. O. l11úm. 5S) y de-más dis-
p.()slcl'one¡; complP,nlf>nlarlas, y previa 
fiS<laliza.c16n por la Inter.vención, se 
co·naeden los tr!eniol' aoumulables que 
se iudloan i los jefes y oficiales. <le 
Intendencln. (fUi? a 1lonUnnnc!6n 'Se re-
lacionan, con la. ttntlgüednd 'que ·pa-
ro. cnda. 1lno SP. iudica y ef\!ctos eco-
n(¡mleofl d(~gde Ins 1c.cl111.Sq1l8 se Se· 
11¡Lllln. 
1?(' 1.0. Dtr.l!cctr'in dI! A.P01Jo aL Pcrso'lla:L 
Gomnndll.llte(E. A.) -D, FeUcishno 
Hoor1gufrz de '()¡}Utmpo {1147J., ooCho< 
tr1t~lrlO¡l¡ .dG ot!cin,!, co·u wntlgü!ld·ad det 
le d ¡¡ >!HJVI(Hnl1t'(} (1·(, 1\l'1S Y ·er!ectos 000-
l1(¡m!.r,o.¡¡ ·do 1 dI) .¡!!elMl1bl'lJ- ·de. :19'7&. 
na la mr('r~l.ól1 (tI' lrW.lLlltrfa 'Y Ma. 
tl'rlaL 
CIlJIl!tán(F:, A.) 1). f.ol'Onz.(} C:a.pclla. 
l,ll1.b¡·¡\!'I (l2W), 'Seis Ü'!('nlol\ do n.flc!al, 
con nntl¡,cül'dnod de 1) do novlf!rnbre da 
1977 y e·reeio¡;. económieos. de 1 de dI· 
C1é'mbre de 1!l77. 
" 
• 
D. O. UUW. '216 
1Jr l(l Jt{Mura, at' 1l1tí'1Itltlflcia de la! €.fectos económica:; d~:;dt' la feella que De la Fábrira Nacfonat de pOlvoras 
13.& Begión Militar i.5& senala. de 1Ifl¿rcla 
Teniente {loronel (E. A.) D. Máximo' Del Grupo Begionat de [ntendt'ncia 
Xm'vión ,Ro:ro (559), trece trienios de ¡ de Baleares 
ofielln, con antigüedad y efectos eco- ¡ 
lIólllko$ <le 1 de dL~iNnbl'e de 1971. I Sa.rgento D. Vicente López Sáncl1l'z 
Capitán D. Eladio Al'uaiz Uaí'bel'O 
(1686), trece trienios lseis dl" oficial 
y siete de suboficial), con a.ntigüi'dad 
de 20 de 1ll0Vielllbl'-e de 1m. 
, , j t1OO2}, un trienio de suboXicial con 
·J)el Grulla d,e Intt'tl<h'llCla de la Divf· antigüedad de 15 de abril de- 19/7 y m Estado Mayor de la .CapitanEa Ge. 
sión de Infantería Motorizada ttMues •. efectos económicos de 1 de m&lYo neraL de la 8." Región Militar 
tra:;go .. miln. 3, l de 1m. I Madrid. 1 da diciembre de 1977. 
Teniente (E. A.) D. jase Herrera Ba-l • . 
rona !U76}, un 1ri<.'nio de oficial. con AnozARE::\A GIRÓN' 
antigüedad y efectos económicos de 1 
• 1 de agosto de 19í7. 
De la !iIayorfa Regional de lnte1lden- 1 
da de la ~." Región limitar I 
Capitáln (B.,E.) D. Jesús Sáe.z Cul- t 
vo \l~S}, seis trienios de oficial, con ¡ CUERPO ECLESIASTICO· 
antigüedad de lO de ñoviembre de i DEL EJERCITO' 
Comandamte D. Jesús A",ouado Hidal-
go (425), eatoree t.rienios (once de (}f.j-
cial y tres de SUboficial), con anti-
güedad de 12 de -noviembre de 1977 . 
Del Estado Mayor (te la Capitanfa 
. General de Baleares 
Ca.pitán D. Bernardo ,l{esquida S()ler 
(1886), tr&ee trienios (seis dI!< oficial 
y siete de SUboficial), con antigile-
dad de ;10 de noviembre d'6 1Sí7. '. 
19í7 Y efectos económicos de 1 dedl·, 
eiembre de 1m. I Destinos Del A:rch.1vo Re!Jional :Umtar de Ceula 
De¡ Depóstt-o 11 ServiciOS de :lflteTlden-! Para cubrir parcinlmoote lbs Ya- C3.lpitán D. Victor Pecilla Pale-nzue- • 
ría de: Pont,eveu.ra ~ cantes d& ca.pitán caPt'llán. anuncia· la (21(5) , OMi' tl'ienios (tr~s de. ofi· 
"'. I das pOI' Ordl'lI dI' 16 <tI" novl~mbl'('d~ I clal, siete de suboficial y Ulno -dE' tro. 
Coma.ndante (E. A.) D. Est(!ba~l Pa· . 1971 (D. O. nt'un. 2S:?). de clase C'. tI-' pa), oon 3.lntiglledad de 1 dI'! diclem~ 
rra limetlln (1175·500}, ocho trIenios ,po 9.0, él. .p.l'o.(lues1a del Vicario Gene- b1'e de 1977. 
de oficial, oon anUgnooad d.e 12d8 l'a.! Castrl'l1sl'. se destina, con earáe-
diciembre de 1977 y efectos económl- ter forzoso, al G.rupo {le Fuerzas Re-
cos de 1 de enl'ro de 1978. ,; guIares de l'lli'antel'tn Melllla mimo 2 
(Melllla), al c8.IPltán capl'llá>n n. Josó 
D'9 la Jefatura de Intendencia de la de la. Nava. Estévez (452), <fe dh;pOll!' 
!l." RCUld?t Mflttar I ble ~n lo. guullnlelón de Medlnll. del 
, Campo (Valladolid) y agregn<fo ni n!.'-
Comnn.ullnte (r::. A.) 1), Juan 'Rublo gimie.nto de ArUllería. de Cum.pailn 
Corvillo. (11()7), dle~ trienios {uno <fe m1mero 47. • 
iíro,pa y nueve 4& <t!iclal), o(l()ol1 nntl. Ma.drld. ~ de dlclembr.a de 1977. 
güedad do 21 de n. g o s t o de 1917 y 
-efectos económicos do 1 de scptl(!m· 
bro de 19'77. 
Transportes, Propie(ZtUles 11 A.cctd.en. 
tes de Melilla. 
. 
Capitán CE. A.) iD •• 4.mado Gumén 
COl't6s (1312), s e 1 s tl'ien10s (uno· de 
guardIa -elvO y -cInco de oflelul), {)(HI 
Rnt!gurdu.dde 7 de diciembr·e ,de 11m 
y efectos €conórnlcos de 1 du t!1lt'l'0 
de 197ft 
Det AJmacé1l. Regtonat de IntcnMncta 
(le Gra.nacla 
Capitán (E. A.) D . .Tasé .Hi.nojal Zu· 
hlautl'e (1409), tres trienios d{!> o,ficlel, 
. -non o.ntlgü~<l!l:d y efectos económicos 
.le. 1 ,de dlclembl'Gde 1977. 
:\ludrld, 28 ,d11 noviembre. de '1077. 
AnozAllENA Gtnf'lN, 
Con I.\.l'reglo .e. 10' qUe< ,d&ttmnina -el 
tu·tfcu'lo 5." ode la. f .. ey 113/56, ·de ~ ,dEl 
dIciembre (O. O. mimo 200', 11iS 1110-




Con ar.raglO' a 10 que >d-etermin,Q. -el 
artículo 5.0 de. la Ley 118/66 de. 28 de 
diciembre. (D. O. mlm. 200), las mOdi-
ficacIones introducidas .por la Ley 
20/73 de 21 de. Julio (D. O. mnn-e-ro 
1(15) , la, O'r<l-en >de 25 de f.p,.brero· d& 
1947 (D. ,O. mlm. 00) y demás <ll&po-
1S1clooe6 oomplementrurlas y 'PrevIa 
fiscalización ,por la Jnterv'r:mcI·ón, se 
co'ncooPln los irllmlos ncumu.labl.¡;s que 
13& iMlea,n, al 3Me y o.licfales de Ofi· 
cl,na& Militares, Eooala activa, que a 
con.tinuaclón se, l'ell!1Gtomm, con la. ano 
tlgüe-allid que n .cn<i1a uno· M le &e4'ta-
10. 'Y ,¡,)fecta!! económicos d& 1 ;:I¡e di· 
cimbra de. illm. 
20/73, ,(I,e f4 ,da julto.(f). O. l'!l\mf+i'o C6JpitÓln 11', :AntonIo Mllil"Ía Mw.fiaa 
li136) la. Or·d&u dG ~ dilo t(¡broro .(I·e (11m), treou tl'lnu!nrl (OlMO de- ocl'!-o1s.1, 
19&7 (D. O. núm. ~) y (!l1l1ulA d!Slpn~,l· ¡ -as!! d.1I euboncinl Y doa de tl'o¡pa), ·eo.n 
010.n&ll complemetnttvl'lu8 y prAvla f!a- a.nttgUe<iaA {lI' '1 dl10 dl<llnmbl'e de. 1m. 
oal1ooc16n ,por la, YlI'lterv<Gn.o1ón ae con· 'Otl'o. O. :Eugnn!o no.,rcío, de. LOU1¡¡;O-
oe(l.en loa tr!e,nlo&acwnula,bl~& que 1),'1a Do,pico (1006), ,loco tl'i~l~loa (Mis de. 
se il'idica,n al suboficial de. Intelliden·1 otlcial, ,el·n·cn {le. ¡;ul:JO·ficlaJ Y uno de ()~a qua, a ,co,ntinuMión 00 r&la.ci Oll'l a, I iíro,pa}, ,con antlgüedo..d de '5 d.'e' ;n,o-
con la antl.güe<dad q;u·e' se. indlcá, y! vle.mbr,e de 1m. 
De la Sección, de .1Ifovtlf::arMn de 'la 
Subim]li'rción de la 5." li('ylríll ;Uiutar 
Ten.ient& D 1os(\ Royo (;onzález 
(3158), ooho t1ienlos (uno do ofl.r.ln.'l 
y sl!\te de sUh01'lcllll). cOon MfJgtleilnd 
de 30 d& novlcmbr!l> de 1977. 
De la Zona (te llccluw.miento y Mo· 
vtlttacián mim. 31 
·Qa¡pltán- D. Joaquín. Martine:,: Sin-
tes (1007) , <lOC& tl'le-nios (cinco de ofl· 
cfal, seis de subo.lIclal y uno .¡i~ tl'l'I'· 
pa, con an.tlgüedail de 1 d-e 4ilef{W-
bre d~ 1917. ' 
De la Zona de Reclutamiento 11 JIfO?"-
lizactdn n'llm. 71 
Tenle.nt!1 D. Moisés Pelácz BarrancO' 
¡29m). nueve írle,n1os (uno d<r oficial, 
seis de suboficial y dos> de tl'o.po,,), 
con a.ntlgüedad d-G 1~ ·de novlamhr& 
de 1977. 
DeL .4.Zmacén Grmeral de Intcmll'1!('la 
dcMelWa. 
'Capltám. D. ,Enrique PlehllCO muvl· 
Jo (1817), traes trl'tllnlos {seis <lo on· 
cl0.1 y sfet& de &ul:)C¡.flclu,l) COl! o,ntl~ 
güe<iad d·& 25 de. :noviembre. de lil77. 
-Madrid, 24 <1(' ,novlembr de. 1.m .• 
ArtOZAn¡';NA rlm(¡:'I 
VA:ttIAS A'nMAS 
Cruz a la constancia 
¡P,or reunir las ,condicloneR qn!' <l.e·· 
te<rmina ia Ley de- 00 de- diciembre de-
-
ll. {l. núm. 27& 5 de dioielubre de 1m 953 
1958 (D. O.núm. 2, d~, 19(9), amplia,-\ Otro, D. Franoll:5ílO Manent Ll~.::-::-::€'lin:-StíéZ Rui<lill$ (ID1). <M 
d~ .por la a4:2/1961, de ~3 d~ dicil'mbre (22-U), de la Zo>na. de Reclutamiento y Regimiento de . .M1iilleda d~ Campal1a 
(D. O. 11úm. 296), se oonceden las p¿n- :Movilizaoión núm. 15, oon ~nt¡g\ll"- número 4.6, eo.n antigüedad d.e 1 <te 
sion.es anejas a. la -Cruz a la Constan- d8ld de 1 de noviembr€- de 19ñ'. julio de 1917. -
cia en el Servioio que poseeon, a los otro, D. Antonio P€-dl'aza Curo-eño-
Ofioiales que a oomti,nuaoión se re- sa. (2275), (f~l Regimiento Mixto de Al'-
1aoionan, con antigüroad y efeotos tiU€-l'ia núm. 9'2, con antigüedad de 
económicos qUI1 .pUl'3. cada uno se se- 1 de mayo de 1m. 
:tiala: • Otro, D. Frllll1oisco Rodrigut'z Gar-
~ ,cía (2340), -del Regimiento de ArtiU-e-
PENSION DE 3.600 PESETAS ANUALES. r1a. de Camopaña núm. 13, con anU-
• .4, percibir desde 1 de julio de 1917 giie-dad de 1 de noviembre de 1~l7. 
• Teniente auxiliar -de 1ng.enierús don 
Teniente. auxiliar de Infante-ría don Arturo Roldán Contreras (1321), d!:'l 
A percibir desd.e 1 de septiembre 
de am . ' 
Ayudante téonico da segunda de Sa-
nidad Milita,r, asimila<lo a tenie-nt.e 
don Francisco Dominguez Sacristán 
(381), da la Academia. de €aballería, 
con antigüedad d~ 3 de .agosto de 1971. 
Eleuterio Gil Sancho (3596), del J:nsti- I R€gimiento' -de Movilización 'JI Pl'ácti- A percibírdesde 1 de octubre de 1977 
tuto Politécnico núm. 1 .del Ejérci-to cas de Ferrocarriles, co.n antigüedad 
de Tierra. con antigüedad de 1 de ju- de 2S de mayo de 1977. Teniente auxiliar d€- caballería do>n 
lio de.lfffl. otro, D José Castaño Blanque· t1410), Alejandro Jiménez Rubio ('h~) del 
. . '. ..... del Regimiento -de Redes Permanentes ¡. CuaI'telGeneraJ. de la Briaa{la d~ CIa-
A perc'I:tnr desde 1 de nom.embre de191' , y Servicios !'?pooiales d.e Transmisio- ballería la.rama, con anttgüwaa d(\. 
T~niente auxiJ.iar de Infantería dOO IlfiS, con antlgUdad de 16 de abril¡9 de septiembre de 1977. -
Júrun Verde. Chuooa (3M2), de la Pla- de 1917. Teniente legi.onario D •• <\mtonio Pe-
na Mayor Reduoida del Regimiento de- Teniente auxiliar de [ntendencia. raIta Montero, del Tercio Gran Capi"-
Infantería León núm. 38, con anHgüe. 1 don Diego Jiménez llehemerit (4'iü), tán, 1 de La Legión, con 01ntigüedad 
dad de 1 de noviembre de 1977. I de la Academia Gen'7r3.1 Básica de de 21 de se.ptiembre de 19l7. 
Otro, D. .JUlonso Rivera Torres' SubOficiales, oon antigüedad de 20 de Teniente de la Guardia D. Antonio 
(3532), d-el Parque y Talleres dE' Veiri-' S&Pti~bre d-e 1~74. . Zambra,no López, del Regimiento .ae 
culos Automóviles da la 3.'" Rl.'gión Mi- l Teme.nte auxiliar de Samda<l Mill- la Guardia Real, con antigüe<lad de litar, <lon llintigüedoo de 1 de noviem- tal' D. Francisco Gracia F u e r t e s 15 de septiembre de 1977. 
bl'e de 1m. I (456:iOO). del Gl'UpO Rf'giooa.l de Sanj· 
Tenient& de ln1'amterfa. de la E,;cn.la. I doo MiUta.l' mlm. 5, COn a.ntigüedad A percibir desde '1 de 'lw'lJiemll1'(" 
-es.pecial d& IDlllndo D. VírgUla Go.nzé.-· ~ '1 de novi-embl'e de 1m.· de 1977 
laz Ca.taléJn (3001). del .centro de lns-I Ot.ro, D. Fra.oolsco Mhián .i\gul1el'a. 
'trucelón de Reclutas núm. 7. con a.!1'! (m). del Gru.po Regional <le Sanidad 
tlgilednd de -de 1 de novlembr& de 1m. M1l1tar núm. 9, con a.ntigüedoo .(1(> 1 
Teull'.mt& a.u:x!llnr de Infant-el'ia (1'011 de noviembre .(1(' 1917. 
Emilio Rico ,Ma.rtf.n-ez (3673), dlspon\- Tenlente.(l.e OfIcinas MUltar!'!; <lon 
blf1> e.n 10:V" Reglón Mll!tnr, pl!l1.a de ¡e5t'S Gonzátez Morn.INl (2610), de la 
Ma<lrid, y agregado nI EJ'tn<lo Ma.yor Zoma de, R(>clutamtcnto y. Movlllzn-d~l Bjé-rCltCl',· con antlgüp>dud de 1 .(le 6100 anim. 11. (lon antlgf1edád f.c 1 dI> 
Tlovlembro de 1m. . noviembre d-e 1m. ' 
Otro DI. Salvador Gil Ca!'1tl'<T ::1'57-f.¡' otro. D. lI\ureUCl' Mateos 19!c>sias 
de>l Regimiento 4e J¡¡,tnnterítL CóNlollit ($15), d~ la Dirección d~ Apoyo al 
m\mero '1~. cCJ<n nnt¡A'ü~ad <le '1 de no- Material, CCl'n antIgüedad de 1 .ae no-
vIembre de. 1m. vlembre de 1m. 
Otro, D'. Bn.rtolomé Sánchcz Nava- Otro, D. Marino LezaRe-mír¡>z (2038), 
J\I'O t3ó8a), de ,le.. Zomt d~ lJ:lcclutnmen- del Instituto Politécnico ,núm. 2 dl'l 
to 'Y :M'ovi1tzn,ci6n núm. 24, con ant!- Ejército de TIerra, con a.ntigücdoo de 
Te.nleonte auxIUnr de Ingenieros «Olt 
Joaquín: D!az Ru!z (1323), de la A~u· 
paoión Mi:xte. <le Encuoo-rami&nto mi-
mero ,(,1, con antigüedad de 22 de oc-
tUbre de 1917. 
Practicante de. pr1m~rll dE' Fnrnl(l(!la 
Muttur, asimilado a t~lIlente dfl.n 
Eduardo Ardila.Roor!guez (81), <tl!l 
Reglml(llOto de la Guardia Real, co.n 
a.n'tigüedoo de 3 de octubre de 1977. 
MadrId. 25 >de. .novlambre de 1m. 
1:; 
AnOZA.RENA GIRÓ/I( 
güGdBld de 2 d-e octubre de 1m. 1 de Tloviembre de 1977. 
Otro, D. {lerardo Sa-e.z Are<nas (3649), otro, D. Br¡'lno Vare la. Ramos (2685), Po.r reuni'I' las oCondlcl{)<nes que de· 
del' Instituto PolitéCnico núm. 2 d{'! doel Goblarno Militar de Toledo, CCl'n terml·na. la. Ley de 26 de .(Iiclembr~ 
Ejército da Tilma, COIll a,ntlgüooc..¡} dn amtlgf1e.dad de;t d-e nov!f'omb* ,de 1977. .(le. 1958 (D.O. núm. 2, .(le 1959), am.plia-
1 de novi-embre de 1m. Otro, 'O. P-re..nclsco Moremo Doocel da por la. 1+2/1001. de 2..~ de. diciembre-
-Otro, D. JuliáTh Roldá.n l.&.p·ez (3741), (3(')6G), de. la Subinweoción de Tro,pas {D. O. núm. 298), se. concede la Cruz 
del mismo, co-n nnilgüe<la.¿¡ ode 1 dI!< Y ServlclGS de Canarias. co.n antlgüa- a la .constan'Ú!a en el Se.rvicio 'Y p.en-
novIembre. de 1fff7. d8>d da 2 de ootub:roe de 1977. alancs a.nejas qu,e. se indIcan al rpe.r-
Otro, D. A'IlA't'! S a. TI z RO{!l'ígnez scmal que a. contInuacIón se l'e.laclo-
(SS11), d-el Re.glmle·nto d-e- lnfanw·ría A pllrcibtr desde 1 de diciembre na.,co-n anti.gtle·dad y e.!e,ctos e-conó. 
¡Sien mlm, ~, <lon antigüedad dt> 1 di'< de il.977 mlc~ que -pare.. cada uno se. setl.ala: 
noviembre. de 1977 
Teniente dA Lnla:nf¡erfa. .l.e. -In 'F:scn.-
la es.poota.l .(I'e mrundo- .D. Mlgu~l Vt1I'!l. 
Garcia -tOOtió), ,cl:el Grupo .(le Fllerl'JlU\ 
Re.gularea de lnfa.nflerfa. Ceuta nllme· 
1'0 3, cOla a.ntlgüoooo de g. de octubre 
41<& !l.977, 
Tenioote a:u::'i'1llal' «'j,e lnfa..nt&ria don 
Antonio' VMl110 FUI111po!\o (4AJ.1~), del 
Regimlc"llto (l'e. llll!lnntt'il'ín. lS'fI¡n Quin-
. tín lTII'm. ::12. (lon, 1l..l1'tl,gn"do¡(! .ele 1 dí' 
n.av!·embm ,a·e 1m. 
, T&nll'lnt& ftllx11i¡¡¡r .¡1<, ArUllerln (ion 
'3'OSG Sl'l'f\l'!Vno Má.rmol (2100). de1'l n~, 
:. g:Lrnil:mto .MIxto· ,(j.¡; Art,mC\,rfn m'm. n, 
Te.niente auxiliar de. ·¡'Illa.ntería dOl! 
¡.osé Martín 'Góm-e-z (315-17), del Cner· 
tel. Gene.ra,l de la Brig8>da de lntanlte-
ría. MotOO'lz8>da. núm. XXU, co.n ,runtl-
güe.daA de- 3 doe Tloviembr.e. (l,e 1~77. 
<ltro, Do, Enriqu.e <lrtep;a Bermúdez 
(87$), dal Regimiento d:~ infantería 
Ulto.nla núm. 59tPla.na Mayor Redu-
cIda),ccm a.ntlgüe.élBId <'!G 2 de- 'llovien¡-
b:re. de '1977, 
Otro, D. Juo.n Gom.:ál&?; Orit,F>g'1l. 
(3748), d-s1 ileglml ... nto dI) 111d'tintf;pl'fA. 
CÓMobu. -m\m, 10. 'QOtfl a,ntlgüMn.<l dt1 
21 od* novlrnnbr.¡:. .(1.& 1977. -
00111 ant!güN'ltUI .tia :1 &e novi-l'!ll'l'lbl'l'} 1i'lllNSI'ON DE 4.000 1i'roSl'!:TAS ANUALros 
'd-a 1977. 
. Otro, ,D. V8!l.antfn Fa¡¡:undo Plt1!l>1'o A percibir des,de 1 ae ju~ío d.a 1977 
. (li!lJ.l.7), <l'''1 rC<&ntro .de, J!nl'.tl'ucción ,dI) 
f Reclutas nt~m. 15, conruntlgüE'da>d da AJyndamte. té·cnico d¡:; segun,da de Sa-
,:11; de. illo,vioem:b:roe d.e 1977. nirda.d Militar, asimilBld.o a tenie.nw. 
CRUZ PENSIONADA CON 2.400 P¡'lSE· 
TAS .ANUALES 
A percibir de.~de :L de 1'Ul~o de 1977 
Brigada <l'(1 It.ntend&ncla. D. J"eeÚ'S 
Calvo SalvBldor (655), ,da la Un!-da.d d.e. 
Int.f'ndencla de la Br.igada de lnfo.n· 
trl'!n oMpoOaTllzo.da Xl, .CO;f1 a.ntl,gftedad 
du "M ds Junio de. 1977 • 
11 l1f'!rth1:1' desde 1. dI! septtembre 
de 1m 
.l'Inlltf1nIGIl,tll <le Caballería. .D. Jo~ 
'!\.In·rín. Ter1'íWO' R-odríguoz (1,181), orlel 
Ri1,glm ¡,e,nto Aco,razado d·(I¡ Ca,balla.t'íe. 
NUTna.TIocla núm. 9, ca.n anil.güe.dllid de 
,1 1'10 septiembre ,de 1~'i'i'. .' 
Bt'igAida üe ~rufantGría. ·D. -AntOlll10 
Gui10 Rod.ríguez (lMSO), del Re.gi.mioen.~ 
D. O. m1m. 276 
to de Infnntería. Ar:.tgón núm. 17, .con mia. .Qene:ral BásiCa.' cde Subofi>o!.ales, la. .l." Región MiUta1', ~on antigüedad. 
:;mtigüedad <le 1 de septiembre al' 1911. t'on antigüedad de. ~ d& (} e t u b l' El< 0<,1'$ <le juni(} de 1977. 
Otro, D. Bem3:l'<linQ Paniagna Po- de 1971. Brigada. especialista., mooánleo celee. 
lo (8598), del Regimiento de lnf:ll1tt'ria Brigada. de Intendencia D. iDimas tr:cista. de T·ra.nsmisi(mes, D. losé li-
Inmemol'ia!. ,del Rey núm. 1, con ano Sánellez Cantero (657), de la. Agrupa- mcnez Fernández (155); <lel Te'l'Cio 
ttgüedad d€' 1 de septiembre de ;1977. \'jón .<le Intendencia. de RewI'Va Ge.. Gl'anCapitán. 1 de La Legión, con 
~ntro. D. Andrés lRamÍrez Serrano nera}. con antigüedad de 21 de {)ctu- antig¡joo.ad de ~ d~ junl(} de 1m. 
(SI33). del Re;:¡imiento <le Infante.ria hre de 1971. * 
La Reina núm. '2, con antigiledadde Ayudantl:> de. Ofieinas Militares <lon il_ pt'rcibir desd:e 1 de agosto. dt;: 1m 
1 de septiembre de 1m. Manuel Martín -Mas (22)f.9}.de la Ca-
Brigada <le Artillería D. José "M:o!i- pitaruaGeneral de Baleares, ,con an-
na 'Molina (4358), del Parque y Maes- tigiiedad de 1 de, ,Jmviembre de :J.977. 
'tranza da iArtillería de Madrid. con Brigada especialista, mecánic() an-
:mtigüedad dé 1 418. septiembd de tOn1(}vilista chapist~ soldador, D. Án-
.1971. . tonio Soto Fructuoso (42), der J:nsti-
Otro •. D. Alejandio Hel'nández limé- ·tuto Politécnico núm. 1 del Ejéroito 
~Iüsico de tercera, -asimilado a sa.-r-
gento prime-I'O, D. -Miguel Bueno Cal-
vo (449'), <lel Regimiento Mixto de Ar-
·mIeria núm. 32, con. antigüedad de 22 
da julio de 1971. 
nez (446'?), del Almacén Central de Re- de Tieorra, con antigüedad de 1. de. .4 percibir desde 1 de nomembTe 
puestos -del Servicio de Artillería, con nQviembre. de 1977. de 1m 
ilutigüooa<l' de 1 de septiembre de 1m. Sa:rgento~ primero tGpógrafo -D_ Ga-
'Brigada. de Ingenieros. D. Manuel briel Bergas Builola, de la. Agrupa-
León Blanco ~2346), de la Zona. de Re. eión .obrera. y Topográ.fica. del Ser-
elutam'l:NlÍo y Movilización núm. 22, vicio Geográfico del Ejército, .aon an-
eon a.ntigüedad de ;:t de septiembre tigiledad de 1 de noviembre <le 1m. 
do 1m. - Otro, D. -Daniel Hernández Herran. 
Brigada de Caballería D. losé Acos-
ta Galán c.1e371• de- la Agrupación Mix-
ta de Encuadramiento núm. 9', coo 
antigüedad de 1 de noviembre de 1977. 
Otro, ~D. Narciso Flores M a e i a s do, de la misma • .con antigüedad de .4. pl?Tdbir desde 1 de Qttabrl: de 1977 
{:?a83), del Centro <le Instrueeiónda iJ. de noviembre de 1977. 
Reclutas núm. 16, >con anti~"íicda4 da otro. D. RafaEol Seguí Arambillet, 
:.L d~ septiembre <le 1m. do JI!. misma, :::on anUgüP<lad de t de 
Ayudanta de Oficinas Militares 400 noviéC'mbre de 1977. 
Are!l.dio Moralf's Sánehez(227'), de SaTgl'nto ¡mmc;ro espooialista, m~­
la Jefa.tura de 10s Servicios de !nten. ennleo automovilista. ID{)nta<lor &100. 
deneta de la.. 1.* Rt'gIón MiUtar, con trielsta, D. Mal1lieol Somo-za lRod·rIguez 
antigüedad dr. 1 de $ (> P t 16 ro b.r e ¡-IU). el!.'l Rt'gImlento de li'l'fanterfa 
d~ 1m. Prtnellll' m\m. 3, <lOO antlgüedad de 
Cabo ~() Rall<la <le-la. tlual'ldia. asl. :m;le; OCWbl'9 de 1m. . 
., mUndo n. $oUI'gcnto, D. Metoolo RO<iri· li\ttl'g(lonio primero especialista,. ope-
!;UI'Z Colln.do, dal R~glmlGnto de la l'ad01' d~ radio. D. Angel Mezquita 
Guurdla. Rllal, -con n-ntlg!l~-dad de SG ffn:xO(aoo}. del 'Regimiento ode Re4'1!6 
el!' abril de 1m. }>ermanf'ntea y ServiciO\!! lE. ... peclaJes 
<lA Tr,ttnslJlis!Ones. eoo antlgileda.-d de 
.4 flí'rdb!r d.esrtc 1 de octubre de 1m ~z d.¡; ootub~ de 1977. 
Sal'ge-nto prlm .. l'o músioo D. Jua.n. 
-.'\-!'o.gÓll Imbrona. {G19), del iRegimtoen-
, 
Brigada de CabaUerfa. D. Manuel 
illázquez Aguilar (1300), del lR~gi~ 
m:¡>llfo Acorazado de Caballada Pa-_ 
vía mim. -S, con aniiglledad de 1 d& 
ootubl'(l de 1971. 
Brigada esPooialista, m~átnico alee-
trleista (le !uml.\S. D. joaquin Fél'eZ 
Jlm¡\n<>z o(l'1'3i. ;lel Regimiento da Ar-
tillería A. A. núm. '14, eo.n 8/mfgile-
(lnd de 2:8 de ooptl~r& de 1m. 
\!n.bo d{\ Samia da IManilerío.. a.51mi~ 
fado a !largenttl prlmetl'o. D. Vlrg11!o 
Fernández ROodrfgue.z <::nS) , COO antl-
~lIe(lad de 1 de octubre de 1m, del 
nt1lPO (¡.¡; Fuerzas Rep;ula-res -de 'In-
lanU·ría. Alhucemas mim. 6. 
Ayudante técnl<lo dé teroel'll. de Sa..-
nidad Militar, nslmlla-do a .subtenioo-
te, lD.F,raneisoo Chacón Cruz (.M3), 
<id Almaoén· Central da. Repuestos d&l 
Hn-vlelo de Artll1-e-rfa, (lon antIgüedad 
10 ele f.nfante-ria A'1"agón n'llm. 17, 000 . ti pl.'1'eibir desde 1. de noviembre 
II.nUgilP<lad de 25 da mayo de 1m. da 1W1 
dll 29 de mayo .de '1975. ,. 
Brlgn<la. de lngenil";ros D. An:fio.nl0' 
P.l'unell 'fu·dul'i (2312), del Reglmi.oo· 
to .(loe Redes P·e·rmane-ntes y Servi-cl-os 
1{!>poo'ta,les de 'Í'.ransm1s10.nes, co·n ano 
tlgüedadde 19 ·da sep.tíe1n,bre de 1917. 
Ayuda.-nterle. -Oficinas M1l1otares d\Jln 
Ül'UH!O MS!rtinez Martínez (U30), ·d·e. 
la. Cu.pltnnla. Ga-neral de la. iÍJ." Heg:1ó,n 
Ml1ital', <lon antigüedad de '.1 de 00-
'tllbre -de 1977. queda.ndo anulada la 
- Oi'·den -de 21 dE> octubre d·e. :J.'n7 {DiA-
RTO oOFleTAY, nt'lm.249t) en la. pa.rte que. 
a.fl'.rtn !tI mismo. 
Fiargflnto l~lona·rio D. Rafae-l Rulz 
laén, del T;ercfo -Gran Capitá.n, 1 d-e $illbtenlente da Infa,n1Je.ría D. Aste. 
f,n, LtTgión, {lon.a.ntLg11ed.ad de ;1tl ;le l'!{) Fraile Ramos ('re53}, de la Mada-
ootubre da 1m. mi-a. Geonel'al Básl-ca. de Subo.Ucla:Ies 
mm, :n" luan Mul'ioz Amez.cua. del .co>n antlgüe-doo da 1 de -novlam.b'r4 
Tfi>!'Cl0 DCJon :ruan .de Austria, III da da 1977. 
Le. Legión. ecm antlgüooa,d de 12 d6 ·otro. D. Santiago Balboa Saz ¡(7656Y, 
!*'pttcmbore de 1975. del iReglm.ie-nto .cazador&& do& Monta. 
A. pe'l'cibir desd.e 1 de dictembre 
de m7 
Sa'l'.gen:to ml~sl<lo n. Eugent>o. iRod.ri-
gnp.zQ¡:¡.rcía (m), >del T-eroio -Duquo 
d·(l ALba. l,r de La Le'gi'Ón, ;con anti,gü:e. 
odll<t de. 18 ·de ,nO'Vh!mJ:l.re. -de- 1977. 
tín.núm. ~2, ·con a.nttgüedad de i1 da 
nov!.¡>m:bfl& de !l.977. 
Subteniente da Artillería.. D. 3"01111 
Nara.-n.Jo Rodríguez (4005), Ml Parqllfl 
y Ta:Ileres .a-e .Ar·tl11erla {le. la. 2.'" Rp 
glón 'MUltar, oOon ll>l1t1gü.cd:a<l .oe. 2f1 
de ootu·b¡e de !J.fd'17. . 
Brl.gad·a. ·de lnfn..nteria D. :ruan Gar. 
,cit!. !Puga. (7f~'lG). ·rl-o la. Zo·na. <10& Re.clu. 
A 7/('rI'1.01r aesae '.1 da novterulml cn:uz PlllNSIONAOA CON 3.600 PESE- -tamiento y MovlUzn.c16n. ,núm. 9'03, 1(lon 
de 1G77 TAS ANUALES antlgüe.da.d de ~ de .QoCtull'l'e de 1fd'17. 
. 4.YUdant,(1 técnloeo ,deo ter·cera 'ds Ss,.. 
l1Jdnd. MllItn.r. nsimHI.Hl0 a. subten1en-
1.(1, D. Manu{\l Mnclíns Guerra·ro (04113), 
é!(ll 11. T~rel() de; 111. .nuM'·tlia. Civil, !(Jon 
!wttgUo<lo.d (la 1~ da a.b·rll ,de 1!J7>G. 
lli'lgttdu. <le T<n:fantería. D. Miguel Na,.. 
,1.·nn1o Fl\rnnM,r.z (W3Q», dM 3'uzgn,('.IQ, 
MIlU¡w p(1.r.rnnnM.tI' ·de M-ell1ln.. >ClMb 
nnt!·gÜN'Ind dtl $ 0(1(+ ooetubril tlo 1977. 
R¡'j¡,¡'ndlt ·de CnbaUarla. n. :rua,n Li-
¡Vil! l1nmaro (j.¡,ej,), ,del Rt;glm1&nto (lG 
lwl;t¡'\H!(l!(m Calatl'llvlJ¡ mlm. 2, de. la. 
• ACltorlmnllule Cs,bnUe.ría, -aorn 8Jn.tl.g'Üe. 
dMt ,do 7 -de ootubre ,de. 1977. ' 
Brigada de rn~niero·s Do, Ed:uaT.do 
Vnlverd'('l ¡Pulido (OOa<'¡')',de la: A-oade-
otro ,D. Jalié Can·dnl Org-etra (83a.7), 
ArmrrUJir tleadll 1 dI.' septiembre do lo. Z-ono. do l!'looluta..m!!J>n.to, y Mo • 
de 1m ' v¡u.zoolótt nt'nn. &1, oCo>n antlfr1.\.G,d¡:¡,d 
,\!nho ·ri·l'> U!l.t1·de. ,(1 ... In Guar-d1a., as!. 
ml,IMo 1~f:ltl·l'A'tmto. ·D. t-f·rrmi.n·10 ~l. 
A'oon J'¡trnmtHo, .(.1(301 lleogtmlento' ·da la. 
C1UlIl'.(ljo. 11('Ill, ,Ij(\<n o,tt&igü-e-ds..d ,a..e. 80 
.ftl\ rH"H'!l r1 (' 'Jm. 
dG 1 d~ novJt'm,bi'1f dG 1m, 
·Oiro,n. ,F"P.'t'f1flnd<l' Bup¡ndia. NilvQ¡rJ'o 
(Wl71, d.C'l Orupo Lo·gífl,t!aQ XX%t.I. ;cQ,n 
1I1l1lp;tl(l.fllNl tl!) 1>d'l' tlovlmn.brllde 197'1. 
1h·!~ndo. dI' Co.bnll!'>l'íu. D. L()rl~n.zo 
.;\t1vmm MItI'1:!n (1009'), >t\(ll Cll./lt'tt'!l Ge-
fH!·fU.l 11'0 In l'J.rlgnxln ·d11 fn.famte·rla Mo. 
PlllNIllTON mQ S.GaO Plqalil'l'AB ANUALES ,t('J-rt~(N¡¡t "XiII, .(lo'n (lntlgüoooo ,!'la. 1 
·d,!; ·nov!~mhr(\ de> 1m. 
~ PCl'l'cilitr tlllsd·(! 1 (/.r. .1utio cr,a 1m 1B1'iga.dn. do Art.1Ul"rftL n, 'ulm í-'otn 
¡'I'lfl!! ("'lS!}), Uf101 Ullglnli-e,n1;Oo Mixto de· 
Airt1l1erfa. núm. 6, oo'r1 antigüoe.llllid d·e. Ayudante d,('\ Of!rcina'& MiJ1taree do,n 
Munu<l1 r~10·r(,·tHllano Ayala (2055)., d:e. 
In. Paga'dnria Mi.l¡tar ·de. Habe'l"es d& 
20 >de octubre de il.971. . 
Br:Lga,da. de lnge,nt>e-l'o,s, O. Santos Rt-. 
f 
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\'as Ron. (24\'&), de In. Zona. de ROOlu-lln¡:;h'lll.'l~ión de Reclutas núm. 1:>, <oon 
1amie-nto y Moviliza.ción mimo '23, <co-n tmti:,n1.:,,dad de 2(i de ootubre de 1m. 
.antigü.edad de 28 dI" octUbre :le 1917.1 Brigada. espoolalista. paradista. don 
Briga.tia. {'specia:ista. m-ooánioo eleo- Juan Navarro Sánehez (118), -de l¡¡. De-
. fl'icista. de armas. D. Miguel Jiménez ! 'll'go.eión dt' Cría Caballar de To-le.do, 
B¿.nUo (!!14) , dt'lReglmiento de A:r-! Ciuda.d Real y Cuenca, .oon ant¡güe-
~~ll¡>~'i(\, d{\ Información y. Localiza- dadd\:'::.t de noviembr>e de 1m . 
..clófl,ci)lI {\uti¡;üedad de 1 de noviem- Otro, D. José Caryajal Berlanga, 
bICI de 1m. . 'lS9},d€l la Inspección df.!" la Segunda 
~argento primero músioo D. Anta- Hegión Pecuaria; con antigüedad de 
nio Tí>J:¡ar Ortigosa (S9oi). del Tereio 1 de noviembre de 1m. 
Duqm' de A!ba, II de La Légió:q. con Maestro de Banda de Ing&nie-ros, 
alltlgi.í:2dad de 1 ,da noviembre de 1m. as:imilado a brigada, D. Pedro Ba-
.otro, .D. Félix ortega Ruíz (739J,.de -rriu50 Ptirez (.iS),del Regimiento Mix-
la Agrupa~ión de Tropas del Cuartel I to deelngeni<e-ros núm.,!!. eon antigüe-
G::neral {IN Ejél'Cito,' eon antigüedad I~ dad d~ 1 de febrero de 1977. 
.ae 1 d-e noviembr6 de !lWi. )¡Iadr:'d, 25 de noviembre d€o 1!rl7::-
Sargento legionario D. Roberto Gar- I 
"la. Lópl'Z, del T. e.reío Don Ju.an de I 
Austria, HI de La Legión. eon a:nti-
güedad de ::!i d"enero de 1977. 
J.I(15it~(l de tl:'rcera. asimilado a sa.r-
gento primero. iD. José ,Llull Agunó 
(571). <lt'-t Regimiento de Infa.nteTía. 
P:\:ma mimo 4'j, con antigüedad de t 
00 nOvi(\mbre da 1m. 
AROz.,mENA GIRóN 
Escala dé complemento 
Vacantes de destino 
La. Orden de 17 de no\"iemb¡'{'" de 
CRUZ PENSIONADA CON 4.000 PES!!:- 1m (D. O •. núm. 2(3), por la qur i'e 
TASI ANUALES anuncia.n VM8Jltes para. oficla!í>s sub. 
. . . '. a.lternos. de CGmplelllMto .en distintos 
Ji llf'/Tltllf drsdc 1 de octllfml d. e 1977 ¡ Centrol! da Instrucción dEl' U.'clutns. 
Snl'¡.fl'nto d.' la. GuaTdi¡¡, D. Frnncls. t SI? amplia en (>1 st'lIt1do dI' q.Uf' 1u$ 
co SnIHlh<>?, 1"lz. del lteglmleuto de! vlllC~te& en .el Centro <le lnSI~ ltCC¡ÓI~ 
la. Guardia Hí>lll, COI! ¡¡.ntl~í\e-¡lu-d .te 11 ,de Reclutas nllm. G CalIlpUtno1to Al 
de mavo ti", 1m.' va.raz de Sotomay~r (ALmértn), !10i1l 
Otro ~ D. Alnado 'Ff'orndndez Pu-ente dos.. . 
ti!"l m!!1mo cun antigüedad de. 1!) dá ,Esta ampllnclórtno modlfhm 111 'pla· 
!1eptlonbr.; df' 1m. ZO <le admisión <le pn.peletns sNialt¡f!o 
m la. Oroen 8.l!lterformente el4tulu. 
PENSlON DE 4.000 PESETAS ANUALES t 'Madrld, 2 d-e 4ie1embre <le '1.977. 
A percibir desde il. ele julio de 1m 
Su I·J.t~llto primero de la. .Qua1'dia. don 
Eu.gl'nlo íRoo'l'iguez Nl1t1ez, del 'R-e.gi· 
miento di' h~ Guardia. Real, con anti· 
lot{I-C'.rt:l"II do 1· de julio ,de 1m. 
A percibir desrle 1 de oétubrc líe 1m 
Bríga,dla, especiallsta. ,pal'lldh;ta .rtQ.fI 
Joaqufn €:a.balli'lto Checa (173), del 4.,0 
l)e,póslto .tie Sf!mlmt.n.l-e.s. -e001 antl.güe-
-dad 111' 2e de septiembre d~ 1m. 
- . 
A Jler('f~1;r tlmule 1 (le noviembre 
ele 19n . 
SUhtuuh'ntt- d-e Infantería D. Celso 
Go.n7.á!t:z >Oonzúlez ('m.W-"2G), d'el Re.-
&1mte-nto da Infa>nte-río. Aerotrana.por-
,tanl,; lf!¡¡!H~¡ 111. Cutóllca i!llm, '29, <lOn. 
"" antl.g'ünlla-d de ld·e novf.e.mbre ,de 1m. 
----____ ... l •• ~.~ •• I .. BM~ __ ---




Premios de permanenc¡ia 
y sueldos 
Ayudo.nté tt'cnl-co ·(le tetlce<rn de Sa-
nIdad MlJllal', nr;lmlla-do a $ubtenie-n. 
:" te. J), lo,,(~ clt' Cn¡;.tro Pastor (SOl), del 
Seg!ml(!1tlto Acorazado -d,e Call1l1Je-ria 
;~Alcñ.nturH, nÚ1Il, lO,con a,ntt'!tül).¡:l9Jd da COI! ·(U'l'{~g¡o n 10 d!¡;pue.sto en el al'-
/'33 .¡-I'lNltnbrt!' dI' ¡11m, tlfmlo 4.° '1 '1'11 -el upnrtllll0 ~ d.el .al" 
',[:),roottcnnft¡;, do{) ngunda de. Farm!!.': i t!(JuJ..o. :l,". l'\'$lpr(:f.lvnnlt'.t11.é, ,del Decro· 
.. <ála. . Il\W l.t:J.r, u-;.!mllndo, tJ.. ílU1Jj;(I'l'I·!·oot.¡¡., I tlJo 32tr/19{i7. do 23 de- fc'htl"t'O (o., O. nll. 
'4on ¡¡','IIlI1!j'!O Ava·ln!> Iff1.rr(+!'l\. (47), >lit? mel'o. ',,1), y NI npllcllr;ló¡¡ de -lOs. al" 
te. 'FnrmlUlln. dl'l Howp!1.nl oMllltnr C'rn- t!,'ulo¡.¡· !!.\1 y :l,'! !te lttf,I'Y 2\)/1074, ,dJ& 
.: .. tral (;1'1l1'1'f\l!HnlHi 1¡'1'IUloOo, .CO'1l tl.n.tl. !l~ '11u jullo ,(l), O. lltllU. 1(7) ¡ ·étel al'· 
" \'iO!eod·:¡<l. ,!I' 2:1 dCl odubrn d .. 19?1. \ t!nul<l' lG ,de- la. l.~:r 47/.1U7Ú, ~le 00< doe 
:>\. SUhtr,nl{"nt.(' nli~sl(1o· 'O, Bllirtolomó dllliambl'e ·(0. O. nl'lll. 5) y de.l artíou· 
··CootI'll'l'f\J.q Gómez (120), {la la ,A-co.,d.e. lo< 16 ·de la l.a,y 3S/llt7íl, de :ID de, d1· 
. ; !$,~e. Genol'al Mi,litar, ,con anti,gü'eoda,d c1embre {D, O. núm. 6),' s@o conce·de- a 
i(l.l d~ novkmbrl'\ d.e 1977.. 1 las >clases de tropa que a continuación 
./ : :B-r!go.dn. -d'()c Inr!ll.'Il.t~.ria. :no Man.ueol se l'el.nelon:an los pre-mios de perma· 
':,;~~'i1Il'y Farlf1as (>1015-7), de! ('..ent.ro, ,de! nil'flc1u. y los sueldos que para cada 
fi "'!l< 
,,". ,1< 
, .,' ~'~~~~~~,~ '.', > 
955 
uno se indica, y que pt'rcibirún a par-
tir de la :t-eoha qut> se set1ala en ca-
da caso. 
Df'l Regimienw.de lnfanterf.a Córdo-
ba n:úm. 10 
Sueldo de 3.-i:77 pesetas mensuales, 
a partir de 1 de noviembre d-e 1m: 
. Cabo primero Manuel Ruiz Vega. 
,... 
Del Regimientod.e 'InfanteTía San 
Fernand.o núm. 11 
SueJdod.e 3.477 pesetas mensual-es, 
a partir -de 1 de noviembre d'S 1977: 
Cabo prImero José RUbio Reina. 
Del Regimiento de InfañteTía Palma 
núm~o 47" 
Sueldo de 3.4;77 peset.as mensuales, . 
a partir de 1 de noviembre -d-s 1977: 
Cabo primero Antonio Mari Vioens. 
, 
De la .4,qrupaclán de Tropas del Cuar. 
tel General. deL Ejército 
Sueldo' dt> 3.471 pesetas mensual-es. 
ti. .partir .¡le- 1 de- agosto 4·e 1977: 
Co.bo primero César Galán Mu:fUz •. 
lid l?t'gimlento de ln.'Jttu.eeMn r.e"an. 
to de la .4.,eadem.ia d.e lnlanterl.a 
Un premlo·d.e permanencia, a partir 
de- 1 4e febrero d& 1971: 
Cnbo primero (hoy sargento) ¡(¡sé 
Mfgue-z Besllldoa, 
Su<rldo dE! 3.4,'n pesetas mensuai.es, 
n partir de 1 4-e a~osto d.e 197'1: 
Cabo prlm-~ro Antonio Iglesias He-
rrero. 
Ufl Tlrnimiento Aioraza4o di' CabalLe-
ría M01'ltl'sa nt1m. ;l 
Sueldo de 3/{f7 'Pesetas mensuales. 
t~ partIr de. 1 <I¡; noviembre de 1971: 
Caboprime-l"o Manuel LIado- Lo-
zano .• 
DeL 1l1'(Jtmil'1lto Mi:cto ele ti. rttlll'ría 
n'llmero 2 
Un ,premio da permanencta y suel-
do de 5,216 pe&ctus mensuaJes, a par· 
tir da 1 ·de noviembre de· 1977: 
Ca.bo ,primero ;josé Gabeiras Rlvas, 
Det Regimiento Mi:r:to dr Artm{!Tí(~ 
n'llmero 32 -
Sueldo ,lB 3.4W 'pesetas mensualeS. 
u. ,pu.rtlrde fl de noviembre da 1977: 
-Cabo primero .:r05~ Gl'llnados Medi· 
no.. 
nr¡ Parqw!. 1J l'alterl's de ArttUeri& 
de La IV ll<Jnt6n Mtl1.tar 
Un pl'rmlo dfl pnrmntlNtcla. y suelo 
do (l{~ 1í.~le p..esoí;mo¡ mUlIl!\mlílS, .0. po.1'-
tlt, da t !lo agostnd& 11177: 
'Co,ho Jll'lmero Amlr6a Váz,qu(;Z 1,6. 
pez. 
1>tJ¡ parqur 'IJ Taaer(!$ Uf' ll1'tiUPr€a 
da Granada 
SU\71~o de 3.477 ,pesetas. a pártlr 
de· 1d.. noviembre de 1977: 
• 
5 de diciembre dlt 1\}f7 
.cabo primE'ro Antonio Rodríguez tiI' de 1 dl' noviembre de 1977: 
Galiano. Cabopl'imel'o Félix Mercháín Mar. 
Del Rl1gim.iento Mi:cto de Ingenteros tín. 
• 'I1:úmero 2 De¡ Grupo Regional de Sanidad Mi 
Sueldo de 3.477 pesetas mensuales, 
a ,partir da lda agostada 1977: 
Cabopl'imero Francisco Jaldo Gal'-
cia. 
Sueldo de 3:477 ~ooetas mensuales, 
a !)artil' de 1 denoviembr-e de 1977: 
Cabo ¡primero Francisco lHernán-
dea Martín. . 
litar nl!m. 9 
Sueldo de 3.477 :pesetas mensuales, 
a. partir de 1 de noviembre de 1977: 
Cabo primero Francisco Chinchilla 
Gutiérrez. 
De la Compañía Regionm de Auto-
mót>f.les de la 5." Región Militar 
Sueldo de' 3.477 pesetas mensuales. 
Del Regimiento Mixto de Ingenieros a partir de 1 de noviembre de 1977: 
• n.~mero 3 Cabo ;p~mero Victor Catalán Sanz. 
. SueldQ de *3.477 ;pesetas mensuales, 
& 'partir de 1 de noviembl'sde 1977: 
Cabo primero Bel'llardo Artola Cas-
~llets. 
Del Regim.iento Minio de Ingenieros 
número '( 
Sueldo de 3.47'1 pesetas mensuales, 
a partir dI! 1 de mayo de 1977: 
Cabb ¡prImero 30sé Rodriguez Lo-
zana. 
Del. Parque 11 Talleres de Vehículos 
Automóviles de ia 6.4 Regi.ón MiLitar 
Sueldo de 3.477 ·pesetas mensuales, 
a ,pa¡'Ur de 1 de junio de 1971: 
CabO primero Amtomo Albert Ibá-
fiez. 
Otro, EmiliO' Cimarra Este~an. 
Del Centro de lmtr:ucclón dt' lllTlu· 
u.s núm. 3 
Sueldo de 3.477 peS'!"tas mMI;;ual~. 
Del 'Regimiento de PMtonerol'y Es- a. ,partir de.1 de noVINUOI'!i de- 1977: 
p¡·ci.altdtules ae Ingenieros Cabo prlmere) JUlm Pac!l{'oCo Prados. 
Supldo do 3.477 :pes('t!l.!; mensuales. 1)I'L Centro de lmtrucefón de Ileclutas 
ti. ¡partir do 1 de agosto de 1977: ntlmero 4 
Cabo prlme.ro losó Arrlctn. Navarro. . Sue.l<lo.d't> 3.477 pesetas mensuales, 
De Za Sección de Transmisiones ae a parti'r de 1 d& noviembre de 1m: 
la Comandancta Grneral de Ceuta Cabo ,primero. Samtlago DUe'l'ias Va.-
lero. 
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mo OFICIAL m~m. 6),58 conbede a las 
clases <le tropa que a >continuación 
se relaeionan los premios <le perma-
ncneia. l' los lSue!dosque para. cada 
uno se indica, y que perCibirán a 
partir de la .techa que se seila.!.aen 
cada easo. 
Del GruJJo de, Fuerzas Regu.lares €lit 
Infanterfa. núm. 1 
Oc110 premios de permanencia, a. 
partir de 1 de diciembre de 1971: 
Corneta. núm. 81HIJ.5, Hamed Ben 
Laal'bL y' -
Siete pre-mios de permalleneia, a 
partir de 1 de diciembre de 1977: 
Soldado núm. '.ro.541, Srahim Ben 
Larosi BEn Mohamed Lamin. 
Del Tercio Gran Capitán, 1 M La 
Legi6n 
SUPlao dt, 1.875 pe1*tas me-nsuales. 
a parti¡' do 1 de agosto de 1975; suel-
do de 2.:137 pesetas mensuales, a par-
til' de 1 <lo enero de 1916; sueldo de 
2.008 ,pese.tas mensuales. a .pudir d", 
1, de enero de 19n. JI sueldo de 3.47'1 
l'll'sptas m~n¡¡uales. a. partir de 1 de 
fe-brero de 1911: 
Cabo primero Fc<lerlco Ga.rrfd{l saa· 
vador. 
HUI'l<lo do 5.216 pes¡¡,tas ml'osua.les 
II partir do 1 da !tlnl'Zo do 1977. y dos 
!))'(tmlo::; d(\ ¡wrmnnenela y suel-do da 
7.~~:l Pt),,('f;\,; IIlNl,;ualc;;, U partir da 1 
do octubre -da 1911: 
<~Ilbnprilnero 'Rlea-rllo Gallarño Rey 
Sueldo de 3.477 posetns mensuales, - $u¡>,ldo dE\ 5.216 pcseta.'l mensuales 
a ,purtIr dll il de mayo du 1977: DeL Centro de Instrucción de' n l'cltUas a pnrtl r 4e- lde oetulJ.r& de 1977: 
Cabo primero losé Ruiz Calderón. número 13 C~bO primero Félix Laplo.za Altara. 
De, Grupo Logístico Xl dI! la 111'1.ga- SU<lMo d.e 3.477' ipe&&to.s m-ensuEllles. 
da de ln!anter!a Mecan1zada Xl a. ,pal't1.l' de. 1 de. agosto <le 1977: 
Cn.bo ,prImero 3UMl Ibarra. Pa.z. 
SueMo de 3,477 ,pesetas mensuales. 
a. llurtlr ,de 1 de noviembre de 1977: lJe~ Centro de I'nlltruccMn de Rl'ctutas 
·Cabo primero Jorg.s Gareía Jimón. número 14 
nez. Sueldo< de. 3.4'17 ¡pt>Síltas. m~s'Ua.l-es, 
net Gru"lo Ld(Jtstico Xll de la. Briga. a ,partir 4e :l. d<e- '!1{)viemb-l'& (le. 1977: • Cabo Ip.rime<ro. 4lQa.quín Sa.las Pérez. da A.corazada XI~ 
Sueldo d~ '8.477 ¡pesetas mensuales, 
El. 'pnl'f.1r de 1 de noviembre de 1977: 
Cabopr!mero Máximo Moreno Mo. 
'reno. 
De~ Grupo RegtO'naJ de IntC1ulencta nú-
mero 9 
Sueldo de 3.477 pesetas mensuales. 
tí, ,partir dl:1 1 de noviembre da 1977: 
Cabo :primero Miguel Ortusa nm~. 
tUlZ. 
Do la. A.cactemia de Intmul,oncta 
Sunldo d~ 8.477 rpOlilota.S menlluales, 
fl, ¡f)ltl'tir 4& 1 dI'! tlov!ombr¡¡. de lI.977: 
, Cabo :prImero Ange,¡ Souat~ LGÓn. 
De¡ Grupo ac Sanidad de Za Agrupa.. 
ción T,og~8t"'ca mtm, 2 
'Un prcmio de permanenoia y suelo 
do de 5.216 ·pe,s,etas mensuales, a ¡par. 
De~ Centro de lnstrucctón dI! Rl'cltltatl 
número :16 
Suel1<to "le 8.477 'Pes~tas m-e.nsual~ a 
lParUr de. 1 de novlopmibre de 1977: 
,Co,bo primeTo :rulUn Bernal MUl1or.,. 
otro, ¡uan Puem Mufioz. 
Madrid, 17' de. novl'embl"& d'e. '1.9'77. 
GtlnI!Rt\ll'Z MF.t,tAUO 
'Con Ill'l'dglo a lo· dispuesto .an 01 Q.1'. 
t{.¡mlu 4.Q y 1111 '(1,1 tlipartado ,dos da.l tI.:r. 
tll:lul0 1Cl'l'OMO. ,rt'l'qlNlt\Vtl.tn&nt&, .del 
nfll.1r¡¡;i¡, '1l.1'm. !~W1OO7. da. 23r ,d& :te-
bl'C'!'O (D. n. m'¡m. M), y e.n. a.pUoa,. 
e!(¡.n do los fJ.riimtlo,ssagundo, y t8>1'-
<CC¡'() ,dn In. I,(\y m'm. ®/1074, -de ~ ds 
julio (.D. ü. mlrn. 1(7). d:el a.l'ti:,oulo 
dlC\\!,l'léis de ,ll~ I,oy núm. 47/19'i:í, de. 
30 ,do d1.ciembx'o (.o, O. núm. 5,)1, y deJ. 
articulo <dlcre1sóls ,de. la: Ley illúane. 
1'0 38/1976, de. 30 de d1·ciell1J)re {IDIA-
,¡Jos premiOS de permanenela. JI suelo 
do ,do 7.S-~:1 pesetas me-n:males. a po..r. 
tlr .¡jo 1 4e noviembre de 1ff17: 
Cabo primero F}W'n García de. lfl 
Torre. 
Un .prcm!1) de. pernlane-Dcla y euel. 
do do 5.2116 pesetas mensuales, a ,pa.r. 
tlr do 1 dI) l1ovl"mbre de 1977: 
·Cabo v,rime.ro e a r lo!! Ochaga.v1a 
ZCJorzllno. 
CInco pr'cmlos de permanenola, ti. 
partir <In '1 dI'> ll10viembre de 19'74, y 
1I01s premios -de permanencia, a. ,pa,T~ 
tlt, .an 1 {{(' no·v!embre de 1m: 
Gallo J'uan Calven te Serrano-o 
SucllIo dé 2,500 'Pesetas mausuales, 
apa.rtlr di' 1 ·de 'febrero!'lG 1975; su.a.l" 
.ao (lo 2.&"áJ veleta!! mensuales. a pu~ 
tlr fin 1· tln f'nlWO, (l¡¡. ,1m: i3-ue-Ldo des 
3,477 '!1I\l1ctM ml'!nsun.les, lt partir des 
1 "o 00111'0 do 1m, y ·dos pl'emio.s de 
THwrttllttlotlcllL y sueMo t1G 5.216 PG!&-
tas nlrítlllunll'l6, ,n, partir ,do 1 ·ds no-
v!\lmbr,/j dI> 1977: 
,Cubo JIl&1'¡S S1(lN'fmO S IÍIHlllo\Z·AvHn.. 
, T.roa :premlos ,('!Ci P(WlYHl:ncn\\!n., a. 
pal'tlr do 1 de ¡;¡¡,ptlc'm'}'J,¡'c ,de. 1977; 
Co:boUe,nuisa ,M!mouu Be,N'o'calide.. 
Un p.l'emio de ,pe,rmane,n·c1a. y ,¡¡ue.l 
do ,de 3,477 pesetas mensuales. a. par 
• 
n. n. mimo :;;6 
tlr de 1 de "noviembre de 1977: 
Cabo Antonio Gar.eia Pér{';z. 
Do-s premios de permanencia y suel-
do de 2.565 pesetas mensuales, a par-
Ur ,dí.' 1 de enero de 1916, y sueldo de 
3 .. 129 p¡:setas mensuales, a partir de 
1 de enero de 19'77: 
Legionario Pedro Martín ,Estévez. 
Sueldo deJ..UO pesetas mensuales, a. 
partir de ide septiembre de 1976, y 
sueldo de 1.391 peset.as mensuales, a 
partir de J. de enero de 1977: 
Legionario Martín Jo,¡:ge Gil. 
Sueldo de 1.39.1 pesetas mensuales, 
a partir de 1 de mayo de 1977: 
Legianario Luis Prieto Grande. 
Sueldo de 1.391 pesetas mensuales, 
a partir de 1 de noviembre de 1977: 
Legionario Juan Ayarr~ Tamarga. 
Dl'Z Tercio DWjue d.e AZba. 11 de La. 
Legión 
Sue-Ido de 6.41i pesetas me-nsuales, 
a pat'tir de 1 de marzo de 1976; suel~ 
do do 7.8'23 pesetas mensuales, a. pa.r~ 
tlr de 1 .¡le etlero de. :1977, y tres pre· 
mios da permanencia, a. partir de. 1 
de oct.ubre de ·um: 
Cabo 'prime.ro Saviniano Lavilla. La.-
Cuent\!o 
Su~l<lo <le 7.&23 pesetas me-nsuales, 
& partir de 1 de febrerG de 1m: 
'Cabo prlmal'o José Cueto VillalOobos. 
Ocho premios <le peTmanenela, a. 
partir <le 1 de mayo de 1977: 
Cabo prim,o&ro Ca.rlos Rega.J.es 01. 
medo. 
Sucldo de 5.216 pesetas mensuales, 
& partir .¡;le 1 ,de agosto de 1977, y do.s 
"premiOS de p~rmllnenc¡ll y sueldo de 
7.823- pesetas mensuales, a _partir de 
1 de sepUemlae da 1m: 
Cabo prlmE'I'O Manuel Perelra IRo-
,}.rlgul'Z. 
SUE'ldo .(1a 7.82:1 pesetas me.nsuo.les. 
8. pa'rUI' dI'< 10 d~ novlE',mbre de 1977: 
{:nno IH'l"!Illfro> Antonio Cauacedo 
Aria!!. ' 
Otro, Rnfael Leon!oC!o. Mnrabot. 
Otro, Fl'anels.co Ma.rtín Parrera. 
SU¡'ldo del 1.140 pl'Setlls mensuales. 
ti. partir .ae 1 de mayo de 1976; suel-
do el\' 2.1:~7 prl>e1:o.s mensuales, a par-
tir ni' i'f dn agosto de 1976, ;¡.¡:. sueldo 
d-s° 2.008 ,pesetas me,nsuales, a. partir 
f1l. 1 .¡(¡' C!1I'l'O orlE> 1977: 
Cabo José lJia.z F!lJbero. 
SUI'l.¡'Jo dEl 1.001 pesetas me,nauo..les, 
e. partir dll 1 rln {"nBro ,do 1977, y suM· 
do .¡;In .tAIOS lW!\ptns menSUo.!¡¡II, n ,par-
tIr ·do 1 (1u u.~(Jsto .de 1977! 
f:nIHl. J'O¡¡(I Rodríguez Galle,go. 
Sunldo r!(\ 2.008 ;po.¡¡eto,s mens.uaiJ.ee, 
~ ,partir ,dt\o 1 de &0'1'11 de 1977: 
, Cab'o Ghansham Varjanghay. 
Sueldo de 1.391 pesetas m&nsuales, 
< a ·partl.r de ·1 de mayo de ,1977, y sueJ.-
. , 
951 
do de ~.008 pesetas me-nsuales. a par- Sueldo de tG608 pesetas mensuales, 
tilo do 1 de agosto de 1977: a partir de 1 dt'o noviembre de 1971: 
Cubo Luis Romero Jlménez. Cabo. luaTh Ruiz Barra:nco. . 
Seis premios de permanencia, a par-
tir de 1 de agosto de 19n. 
Cabo Julián Hernández Pérez. 
Sualdo de 5.216 pesetas mensuales, 
a partir de 1 de agosto de 1971: 
.cabo Jesús 'M:arttn Ardid. 
Sueldo de 2.608 pesetas mensua:J.es, 
a pa.rtir de 1 tie se-ptiembre de 1m; 
Cabo Antonio Rosa Alhambra. 
Sueldo de 2.608 pesetas mensuales, 
a partír de 1 déoctllbre de 1977; 
Cabo Ramón Regales Sánchez. 
Sueldo .de 800 p.esetas mensualoes, 
a. pa,rUr de 1 de noviembre de 197Z; 
sueldo de 900 ,pesetas mensuales, a 
:partir de 1 d-e. julio de 1974; sueldo 
de 1.000 pesetas mensuales, a partir 
de 1 de enero de 1m; sueldo de 1.1-ID 
pesetas mensuales, a 'Partir' di" 1 de 
abril de 1976; un 'J;lr.emio de parIDa.,. 
nenoia y sueldo de 1.711) pesetas men- . 
suales, a !partir de 1 de mayo de 1976 
y sueldo de 2Jl86 .pesetas mensuales, 
a partir de 1 de enero de 1977: 
Legionario Juan Ríos Seco.·, 
Su.eldo 'doe 1.000 'pesetas mensua:les, 
a partir de 1 de mayo de 1915; sue,l-
Sueldo de 1.391 pesetas mensuales, do d.e 1.il<ID :pesetas mensuales, a pa;r-
a pa,l'tir de 1de abril de 1m; y un "Ur de 1 de enero de 1976 y sueldo de 
premio ds permanenóia y suéldo de '1.391 :pesetas mensuales, a partir de 
2.086 pesetas me,nsuales, '8.' j!artir de 1 de enero de 1917: 
1 de agosto de 1977: Legio~rio José Soto Parada. 
LegiOl1l).rio Pedro Mendoza Herrera. 
Sueldo d{'; 1.391 pesetas mensuales, 
a. partir de 1 de- julio de 19i7: 
Legionario FraMlseo MojieaMufioz. 
Su€'ldo de 1.39iI. peset.as mensuales. 
a: .partir de 1 de marzo de 1m: 
Legio-narl0 Luis campesinos Muga. 
Del Tercio Don luan de A.ustria. III Su-e-ldo d~ 1.391 9,lesetas mensuales, 
a. partir de 1 de junio de 1977: 
de La .Legtón Leglo-nario Ricardo García Cerrllto-. 
. Un .premlo .¡l& .1}E!rmnmmcln. y suel-
do de 8.477 ,pelM!tas mensuales, a. par-
tir de 1 d-e Junto de 1977 y supl.¡lo de 
5216 pesetas mensuales, a. partir de 1 
.¡l.e Julio .¡le 1977: 
Suéldo dff 1,391 pesetas mpnsualf's, 
a. pa,rt!r de 1 de julio de 1977: 
LegionarIo Tomás To,rrecllla FU-
vero • 
>Cabo ¡primero losé otero Quiroga. Un premio de .permanrmcla y suelo 
Seis .prf\m!os de permanencia. a. par. do de. 2.086 ,pesetas mens!a.les, a par. 
tí!:'" de 1 de agO$to d'E! 1m: tlr de 1 de aA'osto <dI! 1!):1l: 
Cabo· .primero Ramón Burlllo Ca:n. LegIonario Francisco Márquez D&l· 
dla1.· • gado. . 
Cinco .pre.mlos de .permnncnllhi, a 
.partir de 1 .0<& agosto d,e 1m: 
Cabo primero Josó.Pi!l1azq Barroso. 
Sueldo .(1e 7.823 paMias m{';nsuales, 
a 'Partir d-e 1 de novlNIIore de 1~77: 
Cabo ·prlnwro An~I'-1 narba Romero. 
Otro, Antonio Menénd{';z VUar. 
Otro. José Mufioz Recto. 
Otro, Antorbio SayagoCa.mpiliez. 
Sualdo .ele. 2,850 peseJtrts mensuales, 
a .partlr <'le 1 de o.gosto >de 1976 y suel-
do .o'e 3.477 ,pesetas tnf>.mmat.es, a PUl'-
tlr de 1 .al' en!'ro de 1~77: 
Cllibo FeJ1tpc Moral-e.s Mo'l1na. 
!'lll1'ldo ,¡le 1.31).1 pt'setll.5 menSlla.lMI, 
a partir -de 1 de abl"l1 de 1977 y suel-
,¡lo de 2.600 pesetas mptllltlales, a ?lar-
tlr dp.l de agosto de il9'77: 
Cabo. Jasó MI·co ,n.enver. 
Dos .prf'mlos .(lr> ,patrrinnt'llc!11. y ¡me1· 
-do dll 5.21-6 ,pl'!!,p!n .. 'I HHlnsu11.1ee, a. pa,.r· 
tír .¡;lé-;j, de n¡.¡osto (ls 197'i: 
'Cll.btl 3056 <:lll'loll Sl'tlUN! GarrUlo. 
~Ui'o1dn' d(\ 2(,00 'P'l1l1,ptaR moosuo.les, 
Il ,ntwth" .f"1(l 1 dI' ngo!'\to de 1m: 
'Co.ho flubénO'JooaGll.l'c1a. 
Do!! premios. de per:manencla y suel· 
do, de 5.2108 peset.as. memmales, a par· 
tir d's 1 ,doS octuBre d·e 1977: 
Ca.bo Mamuel Gar'cía Gar.cia. 
SueIdo doe 1.39i1. pesetas mensua:les, 
a partir de. 1 .de s.eptiembre de 1977: 
Legtonario Miguel Llllán ROl!ha 
Ot¡'o, Be.rnlrdo Ma.rc111let Tpllo. 
Otro, FeliP'§. Va.rgas Manzano. 
Sueldo> de 1.$1 pPM'tns mpnsua.lef5, 
a ¡partir de 1 ·de octubre de 1977:' 
Legionario losé Carrizo Alvarez. 
Otro" ;rosé Farre Mora. 
Sueldo 'Cle- 1.391 'Pl'sefM mpn Qlm-li>s. 
a 'partir' dI! 1 -de noviembre de 1977: 
Legionario J()1;!1 Jar.n l=lñnchez. 
Otro, Jua.n Terol Requena. 
DeL Grupo r,o(l['~tf,m a(' la Brtgalla' 
. ParltcailHsta 
Supldo ode ~,137 p·p.setas mernsunles, 
rt ,partir .ae· 1 (le novti'mhrf! -de 10m; 
811P',ldo de- 2.600 !JJf!sptas m "ml1lU!PlI. !l. 
.pa11lr de ;J. .ae enero d(\ 1977 Y ¡Ql!'lilo 
de- 3.471 pesl'tn¡; m'f1tll'lll!lll'!l, I~ partir 
de- 1 de febrero .ele 1977: 
'CnhrJ ll'l'!mi'ro oC Il. r lo s Gom~:\.le¡;: 
MILcho. _ 
lHul'J.ClCl' d'r!> 2:00SPÚi'll'tRII TI1 Pn!lllnll's, 
Il. ,pl'l.rtlr .(11' 1 dI' mayo d!' 1977 Y !ltH\l-
do d& 3.477 p(!!lptns mrnll1l(¡,les, Il. Pill:'o 
tir .dB il. -da.. junio d·f', 1977: 
,Cabo primero M a n u e 1 Guzmá.n 
Gn1'cia. 
Madrid, 24: de noviembre d& 1977. 
'GUTIllRREZ MELLADO 
DIRECCION GENERAL 
DI: LA GUARDIA OVil. 
Vacantes de destino. 
Clase e, ti.po 7." 
De libre- de-slgna.ci&n. 
Dos de sa.rgento de la. Guardia Civil 
existl:'ntes en la ,Agrupacióll, de De;;ti~ 
nos de la. Dirección General de di-
cho Cuerpo, Jefatura de Intendencia 
tl,fadrid) • I 
Documentación: POiPeleta de 'P"ti-
cián de de-stino y Ficha-resumen, re-
mitiGa& por cooducto reg:Iame.ntario a 
1,). O. mUll. ~/6 
dI:' agregado en la 1'1'1I:'ri<la .~~l'upa~ 
ción de DelOtllllos. 
;'\fadrid, 1 de dictembl't' ~.e 19';'7. 
GUTIÉRREZ i\{¡:U.\l)O 
Aseenso.s 
>este 'Mrnisterio (nlreeiÓnGe.nel'al de Por reunir las contlieiones, regIa-
la vuardiaCiv.il, l.'" Sección de Es- mootariasse declara. apto ,parll. el as-
7 tado M-ayor).. censo a. sargento y ()Xistielldo '1nll~alltes 
Gla.s& C. tipo ." Plazo de .a.dmisión de pa.peletas: e.n esta. Escala, se concede dicho em-
D& libre designación: Quince días hábiles, cOO1tados a. par- pleo ,por antigüedad, {'on la de esta~ 
• Una de teniente de la Guaroia Ci- ti1' del sianiente al de pUblicación f-echa al ca..bo. primero de la Guardia. 
vil ,existente en la. 111 Comandaucia b~ ., 
de • dicho Cuel1Po, Aeropú€.rto de Ba~ doe la 'llresente,' debiendo. te~erse e.n I Civil, qua. se relaciona, el que conti .. 
'. " .' eunta lo ¡previsto en los artIculos lO nuará. agregado ,para ,el Servicio 8n! M~~~;1{::i.ó~·~te:'~;lieta. de ¡peti. al 17 del 'Reglamemío s0!l:r:e prOVi~i(}~ la Unidad a que actUl:l;lment.e. l?e!t-é-
eián de de-stino 'sr Ficha-resumen, r.e- de. vacruntes .de 31 de dICIembre ult!- neoo, ha~ta ?btener de-stlllo de~Lll!tIVo. 
mUidas .po:r conducto reglamentario mo (D •• O . .num. 1! ?-el año actual). Don HIlarlO ~á.nehez. ~amos, de la 
a. -este Mimisterio (Diréción ~neral de MadrId, 1 de dlClembr.e de 1m. 12!1 C0l!1a"ndooma (~ovla) 
la. Guar4ia Civil, l.'" Sección de Es- MadrId, 2i9 de .nOVIembre de 19'i7. "~"'o .1IEa'tro"'). .. GUTIÉRREZ ME'LLAnO 
......... \I.'~J ~ GUTIÉRREZ MI!U.ADO Plazo de admisión de 1l'8Ipeletas: 
Quines días hábiles contados a ,par-
tir ds1 siguiente al de publicación 
de la ¡presente, debie.ooo tenerse .en 
cuenta lo .previsto fin· los articulQ,S 10 
1\.1 17 del Reglam.ento sobre provIsión 
de. vacamtes de 31: d&,diciemDrE> tl1t1· 
roo. (D. O. nlím. 1, del 80110 actual). 
MadrId, 80 de noviembre de 1m. 
• GU'.utam1.Z MrLI.ADO 
CleBe :S, tLpo 5.° 
n09 mMlto $poolfleo. 
Una. de teniemte dE> la Guardia el-
Vll, eXÍ&te.nte .en la Acade.mia de la 
Agrupaci,oo de. T.ráflco de dicho Cuero 
potMadrid) •• pa.ra ¡prO\f~or del Códi-
gO' de Circulación y Co·ooucción. de 
Mo.toeicletas, m'Cluida. <!-n los Gru.pos 
L1\I Y' V, respectivamente, d·el bllt'e. 
m-a. ,pro,visloJlal, ,publicn4o en el «Bo-
l-aUn Otficlah número 6, ·rlel rlllferldo 
Cuer,po, de jbl de marzo ultimo. 
Docume.ntaflión: Papel.eta de: ,peti-
oi6ln de destino 'Y' Ficha-resumen, re. 
-mlUda:s por con,du·cto .r.e.glame.noo,l'Ío(l,.a; 
&Ste. Miñlster10· (D1r~ción General doe 
la Guardia, (;,i.v1'1, :.1.t~ Sección da. Es-
ta-dO Mayor). . 
¡Plazo, de. .a.dmisl00 de pl1peletas: 
Quinee dfa& hábiles oontados a par· 
tir del sigui·ante a.l de. .pubUoOación de 
:ta pNsente-v debiOO1do ttOO1erse .en cuen-
ta lo ,prs.vlsto en 10& artículos 10 al 
17 del Reglamento sobre .provls16!11 de 
vacantes. de 8i de- diciembre Ultimo (D. O. num. \1. <1&1 at10 a.ctual). . 




Clase C, tl'Po 1.°' 
De librE> designaciÓ1l. 
Una de sa.rgemo de la Guardia ei· 
vil. <!-xlstemte 00 la. ComopatUa de Re-
servo. de. In a.a ZOIIlIl de dicho Cuel" 
po (Valencia), 
Documentación: Papeletn. de .petl-
ción <le destino y Ficha-resumen, re-
mitidas .po:r conducto regln.mentttl'!o 
a este Ministerio- (DlrecclÓlll General 
de la Gua.rdla. CMl, l,. Sf'cciÓll'l de 
Estado Mayor) 
Pla7Jo de ndmlsión de pa.peletas 1 
Quince días- hábiles, contados a. .par-
tir del siguiente al de pubUcaaión de 
la ¡pree&nte, debiendo tenerse e(!l ,cuen-
ta. ID .prevls.to .en los artículos 10 al 
17 del Reglas:nento sobre provisión de 
vacantes de 31 de diciembre t1ltimo 
(D. O núm: 1, del afio actual). 
Madrid '1 de' diciembre. d·e '1977. 
GUTIgn1'lEZ MELLADO 
Destinos 
Clase ,e, tIpo 7.0 
3?>ara oubrl.r vaocamte d& la clase y 
tipo ,que se. ilnd1ca existente e.n la. 
Agrupacl\5n. de. Desti'nos de la D1rec· 
clÓnGoo·eral de la Guardia Civil. Go-
blern.o Xnt&rlor -(Madrid), EVnunclada 
por Ol1den de 31 de octubre. u1'tlmo 
lD. O. lt111m. 253). se dea.tlnJ!l., .con ca-
rAc.t90l' voluntario al sarge-nto <1e di-
cho. lCuellpo D. -¡miAn L6.P&21 Sánchez, 
Bajas 
La Orden de 10 de julio dI' liM+. 
(D. (). núm. 1M), por la. que causa ba~ 
ja. 001 la. Guardia. Clvll.por 1'psoltlclón 
de expedlante gubernativo, ('otra 
otros. al cabo d& dicho- CUt'I'lhl .'tU· 
lonG Delgado Delgado, del 4.0 TEH'Clo, ' 
queda. am¡pliada en lo que al mismo 
se reti.ere, AA e-l semtldo ~& que. ;PUM. a:. 
la situación .. de retlra.de> ti. 10~ solos. 
y únicos efectos dal haber .paslvQ qua. 
pudiera. correspo.nde.rl¡>,. .. 
Madrid. 29 de novi·emhi'e da :tm. 
causa. baja e.n la; Gua.rdoia et'V"Il, por 
¡fin del .prs&emte mea, como com.pren. 
didos en eJ. apartado 2.0 del arttflulo 
1.0 de.l Real Dooroeto- num. i'I5S/1971, de. 
25 de tebre.ro,o(D. O. núm. 58), el par-
sonal da dicho Cuer¡¡:)O qua a (ltJontfnua-
atoo se relaciooa, quedando .an la. si. 
tuació.n militar que le corree.po-nda con 
arreglo a la LeY' Gmerel dal Sa!'Vlclo 
Militar y como- retirados a 'los solos y 
únicoS' e!f.ectos de. 10& darooh.os..pasl-
vos ~ua le ,¡pudieran flor.reeponder. 
Guardias segundo, 
·carmelo :Morales SUáré-z, dal 411 Te.r. 
cio fBal'ceioma). 
Pedro Gallardo tCa.besa.s, dM 01<3 (Zn.-
regaza). • 
!Madrid, ro d-énoviembre dCt ~m. 
(Hmll'aR!7, J,(II!U,A no 
DE OTROS' MINISTERtoS 
. .MtMISTEIIO DE NAClMDA n.ei'al da La AodmilllistrMlqndGl Esta- 'y \pag'os por l'&Cura.o., y 'o'bliga,eitJones, 
dOt ,por la qua. se hacen (públioos los p.J:6oSIllip1lestos. corres!po!!ldiealt&oi M mes 
Re.aoluc1Ó'Il d,e la irntel"\T.e.nai6.n Ge.. r·e.a,útnQiO¡eS. lQomilarativo·s -de. ingresos de. junio, d,e íl.9Ii7, 
.. 
NUMERO 3 
Pagos líquidos ?1erijU:atWs duromte el mes de junio de 1!iYl7 ti en los 1)uses de enero a mayo anlerto:res líor el presupuesto c()rriente y res1¿Ltas de ejer.cic1os 
. cerrados í 
• . 
-




.Re:IIUltu R.eIlul1.a1l Resulta. l?reaupueeto 
de -19'17 de ejercicioll Total 
1":rfiUpUeato 
• de 1971 de ejerclciM Total l?rsllupuesto de 1977 de ejerciclM OBUGACIOl'filS :DB LeS :DEPARTAMENTOS eerradM cet'l.'ad04l' cerradolil 
~ , 
-. '. 




Bemmen de los pagos Uquidos ?1mtieados por obLigadones generales de' Estado ti de los Departamentos ministerta~e8 ti por 
'TeCUTSOS wca1es,d.urante los meses de enero a junio de 1M3 at de 1m. ctm inclusión de ZOI! reaUzados por resuLtas de ejerci. 
dos cerrado$' 
..... 
SUGACIONlJS :DI! LOIl5 :DID" O'.'f..urJ!IN'l!OS 
lIlNI8'l:lilBlALBS 
U1nisterio del Elárcito ." 














~.3S9.~2-}.~ .1 3O.3r18.;!;3S.249' . 3~.893.077.0m~ 
Madrid. 21 de ootu.bre, Ide· 1977 
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SECCION DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES 
Hl!llISTEIUO DE Dl':FE!Ill'h\ 
JUNTA PRINCIPAL DE COMPRAS DEL 
EJERCITO 
Paseo de lIforet, 3· B 
MADRID 
Expediente l, S. M. 217/77-1'19 
Hasta las 1-1,30 11Ü'l"as del día 21 <lel 
.actual se admiten ofertas en la Se-
o cretaría dsesta. Junta, para la adqui-
sición <le dos t.renes de milchaquel> 
ligeros con' repuestos, con desUno a 
la Dirección de Industriil y Material, 
p6r un importe total d6 10.500.000¡)€-
setas. 
- El -citado concurso se celebrará a 
las 12 110filS de,¡ día anteriormente el-
otado en el Salón de Actos de esta 
. Junta, en cuya Soor,efaria pUEden 
consultarse los P:iegos de Bases deg.. 
da las 9,30 horas has.ta. los 13 hora.s. 
1S1. importl' de los anuncios st'rá..a 
(lal'go de ll.1s adjU{lleatados. 
'Madrid, 2 de diciembre de 1977. 
Ntim. M5, (Ul'ge-n~) P.l-l 
HlNISTERIO DE DEFENSA 
JUNTA PRINCIPAL DFl COMPRAS DEL 
EJERCITO 
, Paleo do Moret, S· B 
. MADRID 
Expedleute .J. -S. M. 2tlSl'11-177 
HIl!\tu. los 11 hora.c¡ .eI,el ,día. W del 
.n-ctulll sa udllll,tnn ofertas. en la Se-
el'~inl'i:\ de ('sta Junta. para la ad-
qui.,:;ición de< 16 grupos motocompreso-. 
¡'es para monlaJ1a con -accesorios y 
respuestos, con destino a la Direc-
eión .ele Industria y Material, por un 
importa de 20.000.000 ;vestas. 
'El eitado conctirso ~ celebrará a 
las 11,00 hmas del día antertorm~nt& 
citado en €! Salón de actos d€ esta 
Junta, en cuya Secretaría puooen con-
sultarse los Pliegos de Bases desde 
:as 9,00 horas hasta las 13 hl>ras.' 
E! imponte d~ los anunciós será: a 
cargo {l€, ~os adjudicatarios. 
Madrid, 2 de diciembre de il.m. 
Núm. M3 ,(Urgente) ir. 1-1 
1~ horag del día mencionado en el 
Salón de Ae.tos de esta Junta, en cu-
ya Secr-etarfa. puedem consultarse los 
Pliegos de Bases desde 9,30 horas 
hasta las 13, horas. 
E! importe <le los anuncio!> será a. 
cargl> <le los adjudicatarios. 
-Madrid, 2 de diciembre de 1m. 
Núm.5M (Yrg<l>nte P. 1-1 
PARQUE CENTRaL DE SANIDAD 
MILITAR 
Anuncio 
Autorizada la adquisición de di-
..... . • verso material sanitario, .segUn aetas 
mNISTERIQ DE 'DEFENSA facultativas números 126 y 121, se ad. 
. mUen Gt'ertas.dentro del plazo de 'diez 
JUNTA PRlNCIPAL DE COMPRAS DEL días a partir de la fecha de publica-
EJERCITO ción de -este ammeto. 
MADRID 
Exp(>illenfe J. S. M. 216/'17· 178 
f-Tn.sfa. Ia.s 11.30 horn!'\ di'I día !?O d-e 
diciembre- de 1m se admiten ofertas 
en la Secretaría dI! esta. Junta. ,para 
la n.uquislclón de ~,500 rollos d(4 alam-
. h¡'MIl rn.plda, con dl'Stlno a Pnrque. 
Central de fngenleroa de Villnve.rde-
Alto, .por un importe de 12.000,000 pe-
sl'tas. 
El citado concurso· Sl~ cel(>.brará 11 lus 
Las ot'erta& se hartin e.n sobre ce. 
rrado y lacrado, entrl'ltú.ndose en la 
Secretaría de la. Jumta Económico. do 
-este Establt'clm!G1lto. sIto en Ge.ne.rul 
Franqo núm. 19 (Carabnnchi'! Alto). 
El pllt'go de bases y condiciones téc-
nicas <lel materIal, 'pUOOí>Tl ser exami-
nados en el tablón de I1nooelo$ dl' I'So 
te Parque durante la.s horas de oticl-
na todos los dfas laborables • 
El importe- de loo anooclofl será so.· 
tIsfecho lIlor el adjud1cntnrlo. 
Ma<1rld, 29 de. .noviembre de. 1977. 
Núm. 542 P.l-4 
A 'LOS SE:tOOftES SUSCIUPTOIU:SS DE LA «COLECCION LEGISLATIVA» 
(',on f~chl1 15 ,del.corricnte serán distrihuidos los <::uadernos 1, 2, Y 3 del Apénrlí.ee m'tro. 2 
de 111 uColec<:Í()n r",egislativa» del afto 1977! 10 que se awsa a efe<:tos ·de recltttnl1d6n de 
ejemp:areR extravittdo8 dentro ,de los phtzos fijados por la Superioridoo, 
Mllidrid, 8 de diciembre de 1n7? 
LA DIRECCION 
l!:j.llllllflIlUUllllllIIl/lHIIlUUlIIIIUlIlUIIIIIUUllllUlIIIIIIUIIUIlUlIllIlIIlIIlIlIIlIllllllIIlIlIIllllllllllIIlIllÚumlllllIlUUllfIlllllllllllfllllllllllllmlllllflllllllllllIlIllIUIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIllIIUI' .. 
I I i i Propuesta de concesión de (ruI a la (onslan~'a I 
= ft 
I ª i Se ha,lla.n El. la venta,' en este Servicio da Puhlicaciones «Propuestlk y Estado demostra.tivo 5 
= de tiempo para. Concesión Qe la Cruz a 1111 Conatanda. en el Servicio», impres9Jl& con a.rreglo = I aJ formula.rio aprobado por Ol',dr:m de 17 de ahril de 10159 (D. O. núm. 87), 9.<1 preoíp de B 
~ tres pesetas ejeml1lar. i 
I L06 pedidos serán servidos en la. forma. a,costumbra.ds., oá.rga.ndo los oorroopondlentes I I gastos de fra.rl<lueo certifica.do. LA DIREOOION l· 
= . = 
!1lI11111l1J1I1I1lI U 111 1IIlIIIIHlIIIII 1I1t11l1111 111111111 1I1lllllllll1llllfUillllllllllllllllllll 11 III1I1ÍIIIIIIIIlI 1111111 1111 11 IIUIl UIIlIllIIIIUl/l1 111 11 U 111 111 111 11 11 1I1l11J11111 I 1II111111111111l111111l11111111J1ll1llh;.i 
ftliIltvJ;c:¡¡o SE 1,·:t,.JllucAQ~ lOOlIL mJ~.-,~ '~ 
J!iüolo de lllul!.!iWl~ Alwlí.. Iill lI&rulIlI141-4 
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